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Transforming, Projecting, Translating
transform (transformer)

verb [with object] 
1 make a marked change in the form, nature, or appearance of: lasers have 
transformed cardiac surgery | he wanted to transform himself into a successful 
businessman.

2 Mathematics change (a mathematical entity) by transformation.
Neurath, Marie, and Robin Kinross. 2009. 
The Transformer: Principles of Making Isotype Charts. Hyphen Press.
project (projeter)

verb | prəˈjekt | [with object]

1 estimate or forecast (something) on the basis of present trends: spending was projected at 
$72 million.

2 [no object] extend outward beyond something else; protrude: I noticed a slip of paper 
projecting from the book | (as adjective projecting) : a projecting bay window.

3 throw or cause to move forward or outward: seeds are projected from the tree.

4 present or promote (a particular view or image): he strives to project an image of youth.

5 Geometry draw straight lines from a center of or parallel lines through every point of (a 
given figure) to produce a corresponding figure on a surface or a line by intersecting the 
surface.

6 make a projection of (the earth, sky, etc.) on a plane surface.
Lévy, Jacques, and Michel Lussault, eds. 2013.  
Dictionnaire De La Géographie. Paris: Belin.
translate (traduire)

verb [with object]

1 express the sense of (words or text) in another language: several of his books 
were translated into English.

2 move from one place or condition to another: she had been translated from 
familiar surroundings to a foreign court.

3 Physics cause (a body) to move so that all its parts travel in the same direction, 
without rotation or change of shape.
Callon, Michel. 1984. “Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of 
the Scallops and the Fishermen of St. Brieuc Bay.” The Sociological Review 32 (1): 196–
233. doi:10.1111/j.1467-954x.1984.tb00113.x.
Representing Academic Practice 
the case study
The Aﬃnity Map is a visual representation of ENAC 
ENAC is the school of building constructions that gathers 
Architecture, Civil and Environmental Engineering 
The ENAC is composed by three institutes, 
seventy laboratories and a thousand of scholars
Personal view of Marilyne Andersen of ENAC
Academic Practice 
Many activities 
Diﬀerent according to discipline 
Not only literature
Collaboration 
Part of academic practice 
Multidimensional 
Multi-scale
Aﬃnity 
A concept to develop 
Actual and potential 
Intellectual and operational closeness
Visualization 
Academic practice is mostly hidden 
It can be made visible 
It can be made visible using aﬃnities
Research Questions 
Which data? 
How to translate? 
Does exist an ethics?
Visual Investigation 
drawing laboratories








Data Investigation 
embrace all of the diﬀerent practices

MOTS CLÉS PARTAGÉS ENTRE LES PUBLICATIONS
Bridge Decks
Composite Bridges
Sandwich Panels
Sandwich Structures
Fiber-Reinforced Polymers
Fiber-Reinforced Materials
Lake Geneva
Mercury
PCBs
Emerging Contaminants
Pesticides
Pharmaceuticals
Micropollutants
Water Quality
Shear
Kelvin Waves
Field Observations
Bottom Boundary Layer
Energy Dissipation
MIR
Lac Léman
Cohesion
Vidy Bay
Rhône Delta
Nimrod
Drifters
Numerical Modeling
Near-Shore Hydrodynamics
Water Circulation
Wind Regime
Delft3D
Current Pattern
WTP
Posology
PEC
Periodicity
Biodegradation
Lindane
Sampling
Oxidation
Model
Substance Flow Analysis
Environmental Risk Assessment
Waste Water Treatment Plant
Combined Sewer Overﬂow
Doehlert
PH
Biocides
Mixture
Kinetics
Laboratory Experiment
Mass Loading
Time Scale
Fluctuation
Engineered Constructed Wetlands
Sand Filter
UV Degradation
Batch Experiments
Light Expanded Clay Aggregate
Emergent Contaminants
Neutral Photo-Fenton
UV
Pilot-Scale
Domestic Wastewater Decontamination
Costs
UV/H2O2
Karst Aquifer
Atrazine
Autochthonous Endokarst Microbial Community
Drinking Water Quality
Vernacular Architecture
Mitigation
Disaster-Resiliant Local Building Culture
Indigenous Coping Strategies
Vulenrability Assessment
Shake Table Test
Unreinforced Masonry
Reinforced Concrete
Mixed Structure
Seismic Testing
Scaling Effects
Coupling Inﬂuence
Displacement Capacity
Quasi-Static Testing
Material Testing
Quasi-Static Cyclic Testing
Displacement Capacities
Spandrels
Limit States
Performance Limits
Peak Strength
Residual Strength
Masonry Spandrels
Strength Models
Brick Masonry
Shear Crack
Cracking
Resistance To Shear
Architecture
Design
Slender Walls
Shear–Flexure Interaction 1. INTRODUCTION
Steel
Fib Model Code
Prestressed Concrete
Fib Model Code 2010Standards
RegulationsGuidelines
Directives
Analysis And Design Methods
Strengthening
Flat Slab
Punching Shear
UHPFRC
Dimensionnement
Ground Penetrating Radar
Chloride Gradients
Full-Waveform Inversion
Ray-Based Approach
Corrosion
Deicing Salt
Pre-Damage
Anchorage
Pretensioning
Bending
Shear Strength
Béton
Béton De Fibres
Flexion
Concrete
Fiber Reinforced Concrete
Acier
Armature
Armature D'effort Tranchant
Bâtiment
Dalle
Fissure
Poinçonnement
Reinforcement
Shear Reinforcement
Building
Slab
Crack
Punching
Âme
Béton Armé
Béton Précontraint
Cisaillement
Effort Tranchant
Poutre
Précontrainte
Résistance À L'effort Tranchant
Web
Shear Force
Beam
Prestressing
Composite Section
Resistance
Failure Mode
Analytical
Armature De Poinçonnement
Colonne
Déformation
Théorie De La Fissure Critique
Punching Shear Reinforcement Column
Deformation
Critical Crack Theory
Conception
Norme
Plancher-Dalle
Résistance
Conceptual Design
Code
Fissuration
Crack Growth
Code Modèle CEB/Fip
CEB/FIP Model Code
Coque
Shell
Modèle De Treillis / Champs De Contraintes
Ouverture Des Fissures
Plasticité
Tranchés Couverte
Strut-And-Tie Model / Stress Fields
Crack Opening
Plasticity
Cut-And-Cover Tunnel
Engrènement
Aggregate Interlock
MémoirePatrimoine
Temporalité
Durability
MC2010
SLS
Serviceability
Crack Control
Crack Width Limits
Appearance
Tightness
Bond Concrete Cover
Tension Stiffening
Deﬂection
Span-Depth Ratio
Long-Term Deformations
Design And Construction
Chaussée
Enrobé Tiède
Construction Routière
Urban Environment
Wind-Driven Rain
Building Envelopes
GIS
Adaptation
Multiscale
Digital Elevation Models
Very High Resolution
Biscutella Laevigata
Rochers-De-Naye
Hysteresis Lane Flow Distribution
Lane Density Distribution
Congestion Evolution
Short-Term Prediction
Hard Shoulder
Partially-Spanning Joint
Joint Location Joint Orientation
Joint Trace LengthJointed Rock
Compressive Strength
Espace
Spatialité
Cinéma
Histoire Du Cinéma
Espace Diégétique
Distanciation
Musique De Film
Fiction
Documentaire
Cinéma Scientiﬁque
Space
Spatiality
Cinema
History Of Cinema
Diegetic Space
Distancing
Film Musics
Fiction Documentary
Scientiﬁc Films
Internet
Politique
Gouvernance
Monde
Bien Public
Urbanité
Border Territories
National-State
Globalization
Places
Topomapp
MAV
Photogrammetry
Sensor Orientation
Direct Georeferencing
UAV
Soil Moisture
Remote Sensing
Landscape Genomics
Spatial Statistics
High-Density SNP Panel
Natural Selection
Uganda
Ankole
Cattle
Snow Height
Snow Water Equivalent
Reﬂectometry (GNSS-R)
Laser Scanning
Sediment Bedforms
Morphology
Lake
Pillow-Hollow
Quilted-Cover
Tensile
Strength
Steel Fibre Reinforced Concrete
Delamination
Glass Fibres
Mechanical Testing
FRP Deck
Refuges
Alpine Architecture
Landscape
Risks
Comfort
Mont-Blanc
Alpinism
Walking
19th Century Current Housing
Geneva
Built Heritage Protection
Energy Demands
Legislation
Genève
Mondialisation
Ville Mondiale
Segmentation Socio-Spatiale
World City
Socio-Spatial Fragmentation
GFEM
XFEM
IGFEM
Lagrangian Multiplier Method
Dirichlet Boundary Conditions
Matching Meshes
Ephemeral Light-Weight Structure
Concert Space
Acoustics
Landmark
User-Centered
Space Impact
User Experience
Research By Design
Topology
Panorama
Metropolis
Infrastructure
City-Scale
Intermodal Hub
Methodology
Urbanism
Obsolescence
Process
Cybercities
Complexity
Project
Incrementalisme
Lucien Kroll
Espace Social
Urbanisme
Human Health
Enacting Space
Enacting Structure
Flaine
Préfabrication
Station De Sports D'hiver
Breuer
SHPB
Special Shape Striker
Discrete Element Method
Strain Rate Effect
Blocky Rock Conditions
Tunnel Face Instabilities
Numerical Simulations
DEM Modelling
TBM Performance Prediction
Lotschberg Base Tunnel
Field Penetration Index Blocky
Urbain
Agglomération
Politique Publique
Comparaison Internationale
City
Geography (Critical)
Anthropology (Critical Moral)
Psychology (Moral)
Otherness
Ethical Reasoning
Sociality Processes
Practices
Transport
Land Use
Urban Planning
Simulation
Light
Nonvisual
Decision Support
Early Stage
Architects
Net-Zero
Circadian
Photoreceptors
Spectral Efﬁciency
Net Zero
Régénération Urbaine
Projet Urbain
Porto
Politiques Urbaines
Développement
Odor Plume Finding
Olfactory Search
Swarm Robotics Formation
Gas Sensor Coverage
Votations
Urbanisation
Résidences Secondaires
Alpes
Lake Ohrid
Subaquatic Springs
Porous Media
Modeling
Management
Solute Transport
Seawater Intrusion
Coastal Aquifer
Variable Density Flow
Contamination
Hereditary Optic Neuropathy
Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells
Melanopsin
Pupil
Pupil Light Reﬂex
Circadian Rhythm
Habitude
Modes D'existence
Dérive
Routine
Existence Urbaine
Contre-Ville
Urbain Sans Ville
Représentation
Figure
Image
Marche
Villes Suisses
Mobilité
Microrecensement
Potentiel De Mobilité
Fluidité SocialeInégalité
Fair Value Accounting
Stock Price Volatility
Experimental Markets
Biominerals
Mollusk Shells
Aragonite
Calcite
FTIR
NanoSIMS
Climate Change
Computable General Equilibrium Model
Switzerland
Water
Sea-Level Rise
Costal Impacts
Uncertainty
Ecosystem Services
Experiments
Interdisciplinary Research
Land-Use Change
Transdisciplinary Research
Heating
Cooling
Energy System
Bottom-Up Model
Rebound Effect
Changements Climatiques
NCCR-Climat
Tourisme Alpin
Barriers To AdaptationMountain Regions
Willingness To Adapt
Theoretical Population Genetics
Selection
Genome Scans
Groundwater Quality
DOM
POM
Riverbank Filtration
Redox Conditions
Adaptive Management
Hydrology
Energy
Flow Variability
Hydroclimatic Shift
Water Uses
Passive Performance
Snow
Biodiversity
Dispersal
Carrying Capacity
Niches
Snow Cover
Modeling Future Runoff
Water Resources
Snow Melt
Catchment Hydrology
NCCR-Climate
Winter Tourism
Skier Visits
Panel Regression Models
Inﬁltration
Silvopastoral System
Land-Cover Changes
Land-Use Changes
Land-Use Dynamics
Land-Use Policy
Landscape Dynamics
Pasture Management
Pasture-Woodlands
Woodland Management
Jura Mountains
Glyphosate
AMPA
Runoff
Throughﬂows
Vineyards
Two-Phase Flow
Air
Hydraulic Structures
Physical Modeling
Scale Effects
Correlation
Structural Identiﬁcation
Ambient Vibration Monitoring
Error-Domain Identiﬁcation
Extended Uniform Distribution
Mountain Hydrology
Rating Curve
Electrical Conductivity
Fulvic Acid
Pony Lake
XAD-8
PLFA
Fluorescence
NMR
Stated Preference
Intermodal Freight Transport
Attitudes
Latent Variable
Heterogeneity
Mixture Logit
Double Diffusion
Flux Law
Interface
Boundary Layer
Lake Kivu
Arctic Ocean
Wind
In Situ Atmospheric Observations
Lidars
Lidar Observations
Microscale Processes
Variability
Atmospheric Stability
Diurnal CycleEbullition
Eddy Covariance
Flux-Variance Relationship
Ombrotrophic Peatland
Open-Path Gas Analyzer
Regression Tree Analysis
Decay Of Turbulence
Directional Planar Fit
Katabatic Winds
Topographic Shading
Turbulent Kinetic Energy Large-Eddy Simulation
Subgrid-Scale Models
Immersed Boundary Method
Two-Dimensional Block
Turbulence Kinetic Energy Budget
Bolund Hill
Complex Terrain
Computational Fluid Dynamics
Navier-Stokes Equation
Topography
Validation Of Computational Fluid Dynamics Models
Atmospheric Turbulence
Wind Farm
Boundary-Layer DepthKinetic Energy Entrainment
Actuator-Disk Model
Blade-Element Momentum Theory
Effective Roughness
Wind-Farm Wakes
Markov Chain Monte Carlo Simulation
Population Synthesis
Agent Based Model
Integrated Urban Systems Planning
Antarctic Megadunes
Accumulation Patterns
Migration Direction
Logiciel Libre
Balisage Léger
Markdown
Pandoc
Conversion De Documents
Boundaries
Urban Sociology
Immigration
Appadurai
Capitalisme
Ville Créative
Marx
Paul
Surge Waves
Propagation
Lisbon
Crisis
Urban Movement
Alternative Culture
Socio-Cultural Spaces
Anjos
Intendente
Active Learning
Hyperspectral
Support Vector Regression
Non Linear
Bare Soils
Aménagement Du Territoire
Gouvernance Métropolitaine
Fribourg
Suisse
Metropolitan Governance
Lausanne
Densiﬁcation
Aldo Rossi
Architecture De La Ville
Centres
Autre Rationalité
Nature
Droit À La Ville
Espace Public
Ville Américaine
Centrifuge
Pressure Distribution
Soil Water Conductivity
Heat Diffusion
Snow Temperature Measurements
Thermal Conductivity
Thermal Diffusivity
Surface Water Quality
Vadose Zone
Sediment Transport
Groundwater Transport
Erosion
Discordant Bed
River Conﬂuences
Morphodynamic
Convergence Angle.
Convergence
Soil
Water Proﬁle
Constant Surface Water
Richards' Equation
Scour
Bubble Screen
Morphodynamics
Open-Channel Bend
Wet Snow
Flow In Porous Media
Laser Imaging Technique
Fluorescent Tracer Particles
Particle Trajectories
Rough-Bed Open-Channel Flow
Reynolds Stress
TKE
Shear Velocity
Bed Shear Stress
Turbulence Spectra
ADVP
Hydrodynamics
Multi-Phase Flow
Plunging Breakers
Spilling Breakers
Wave Types
Collapsed Settlement
Constitutive Relations
Laboratory Tests
Partial Saturation
Suction
Desiccation
Shrinkage
Soils
Pore Water Cavitation
Porosity
Complex Street Networks
Urban Form
City Classiﬁcation
Centrality
Concept Stage
Energy Needs
Masterplan
Research Centres
Simulation Methodology
Solar Irradiation
United Arab Emirates
Urban Energy
Subtropical-Arid Climate
Ecosystem Quality
Freshwater Use
Life Cycle Assessment
Method Review
Resources
Welding
Stresses
Fatigue
Residual Stresses
Tubular Joints
Damage
Aluminum (Material)
Highway Bridges
North America
Fatigue Design
Damage Accumulation
Trafﬁc Loading
Aluminum
Roadway Bridges
Glass Fibers
Fracture
Analytical Modeling
Entropy
Continuum Mechanics Simulation
Generalized Cycle
Railway Bridges
Essai
Test
Barre Nervurée
Effondrement Progressif
Sécurité Structurale
Deformed Reinforcement Bar
Progressive Collapse
Structural Safety
Electron Transfer
Nucleophilic Substitution
Radical Ions
Reaction Mechanisms
Sulfonamides
Building Energy Demands
Building Energy Simulations
Convective Heat Transfer Coefﬁcient
Energy SimulationHeating And Cooling
Multi-Scale Modelling
Urban Heat Island Intensities
Urban Microclimate
Urban Heat Island Effect
CFD
Boussinesq
Brutsaert
Parlange
Groundwater
Hillslope
Catchment
Streamﬂow
Base Flow
Trends
Climate
Hawai"I
Recession Curves
Rainfall
Radars/Radar Observations
Variational Analysis
Snowfall
Cloud Microphysics
Ice Particles
Orographic Effects
Périurbain
Lien Faible
Modes D'habiter
Mode De Vie
Microstructures
Daylighting
Thermal Control
Smart Windows
Complex Fenestration System
Ray Tracing
Monte Carlo
Complex Fenestration Systems
Bi-Directional Transmission Distribution Function (BTDF)
RADIANCE Lighting Software
Bidirectional Gonio-Photometer
Ofﬁce Lighting
Discomfort Glare
Residential
Photobiology
Lighting Simulation
Illumination Glare
Health
Delight
Lightsolve
Visual Comfort
Climate-Based Modelling
Goal-Based Performance Metrics
Non-Visual Lighting
Design Decision Support
Well-Being
Design Support
Goal-Based Design Support
Expert System
Climate-Based Modeling
Guided Search
User Interactivity
Non-Visual Effects
Building Simulation
Eye-Tracking
Urban Form Optimization
Evolutionary Algorithm
Urban Energy Simulation
CitySim
Social Housing
Urban Density Thermal Comfort
Bogotá
Disaggregated Urban Energy Ow Simulation
Graph Theory
Factor Graph
Belief Propagation
Energy Demand And Supply
Energy Use Measurements
AIPV
Architecture Integrated Photovoltaics
Visual Assessment
Retroﬁtting
Visual Impact
Photovoltaics
Building Integration
Electrochromic Windows
Advanced Automatic Control
Building Energy Saving
Visual And Thermal Comfort
Adaptive And Predictive Control Algorithms
User Acceptance
State-Based Modeling
Gaussian Mixture Models (GMMs)
Hidden Markov Models (HMMs)
Light Distribution
Circadian Weighted Radiance
Daylighting System
Camera
Glass Fiber-Reinforced PolymerLight Transmittance
Multifunctional Structure
Photovoltaic Solar Cells
Building Form Optimization
Algebraic Cumulative Sky
Air-Conditioning Energy Reduction
Selective Solar Absorber Coatings
Nanocrystalline Spinel
Induction Heating
Receiver Tubes For Concentrated Solar Power (CSP)
Solar Absorber Coatings
Sol-Gel
Anti-Reﬂectionhttps Nanoporous
Nanocomposite
Ellipsometry
Microscopy
Chloride
Travel Time Distributions
Trade
Pollution Haven
Carbon Leakage
Decomposition
GTAP
Airﬂow Modeling
Sensor Placement
System Identiﬁcation
Multi-Model Reasoning
Uncertainty Analysis
Smart City
Uncertainties
Monitoring
Uncertainty Principles
Structural Health Monitoring
Data Interpretation
Measurement
Computer Aided Design
Probe Instruments
Computer-Aided Design
Measurement System
Leak Detection
Water Distribution
Underground Urbanism
Deep City Method
Integrated Planning
Management Process
Geneva City
Supply Inventory
Building Project Valuation
Suzhou City
Berth Allocation
Container Terminal Management
Quay Crane AssignmentColumn Generation
Branch And Price
TBM
Tunneling
Mixed-Face Ground
Penetration Rate
Performance Analysis
Composite Beam
Hinge
Stress Redistribution
Redundancy
Post-Peak Resistance
Photo-Oxidation
Oxygenated Hydrocarbons
Chemometrics
Partial Least Squares
Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography
Keywords: E.g. Daylighting Design
Contrast
Architectural Typologies
Data Analysis
Regression Analysis
Model Free
Robust Regression Analysis (RRA)
Support Vector Regression (SVR)
Random Forest (RF)
Damage Detectability
Time To Detection
Solar Potential
Early Design Stage
Neighborhoods
Stochastic
Time-Use Survey
Activity
Multinomial Logit
Altitudinal Gradient
Soil Protozoa
Diversity
Wetlands
Bryophytes
Carbon
Microbial Food Webs
Aerobic Granular Sludge
Vegetation
Ecological Gradients
Island Habitats
Species Composition
Species Pool
Species Richness
Water Chemistry
DGGE
Functional Stability
AmoA
Testate Amoebae
Water Table
Deforestation
Ecosystem Function
Fire
Peatlands
Vascular Plants
Transfer Function
Quantitative Paleoecology
Water Table Depth
Ecological Engineering
Disturbance
Fallopia
Mowing
Competition Life History
Mycorrhizas
Plant Traits
Population And Community Dynamics
Primary And Secondary SuccessionSoil Legacy
Drying
Cavitation
Remediation
Pore Fuid
Experimental Testing
Sodium Persulfate
Chemical Oxidation
Spectrophotometry
Endorheic BasinsBasin Geomorphology
Scaling
Drainage Density
Arid Regions Chile
Cell Lines
3RsQSAR
Read-AcrossExposure-Based WaivingFish Embryo Test
Acute Toxicity
Chronic ToxicityEndocrine DisruptionBioconcentration
Absolute/Convective Instability
Vortex Instability
Wakes/Jets
Wind Turbine
Wind Tunnel
Wake Instability
Lidar
Wake
Rock Avalanches
Granular Flow
Physical Modelling
Sled Block Model
Centripetal Acceleration
Input Uncertainty
Rainfall Estimation
Space-Time Structure
Telecommunication Microwave Links
Urban Drainage Modelling
ITS
Systèmes Coopératifs
Gestion Du Traﬁc
Toporoad
Big Data
Télématique Des Transports
ZrNO Sputtering
ZrNO–Ag Co-Sputtering
E. Coli
Oligodynamic Effect
DC-Sputtering
TiON Films
TiON-Ag Films
Interfacial Charge Transfer
TiON Sputtered Surfaces
Simulated Solar Light
Antibacterial Films
OH-Radicals
Cell Wall Damage
Politique Climatique
Émissions De CO2
Territoire
Pratiques Touristiques
Gouvernance Territoriale
Performance Territoriale
Biological Wastewater Treatment
Nutrient Removal
PAO And GAO Selection
Plackett-Burman Multifactorial Design
Hormonaktive Stoffe
Endokrine Aktivität
Haushalte
Trinkwasser
Methylmercury
Lake Sediment
Wastewater Treatment Plant
Pore Water
Dynamic Relaxation Method
Dynamic Explicit
Timber Fabric Structures
Finite Element Method
3D Mesh Processing
Capacity Assignment Problem
Telecommunications Networks
Robust Optimization
Dependencies
Bayesian
Falsiﬁcation
Bridges Errors
Predictions
Structural Behavior
Expected Identiﬁability
Model Updating
Bridge Monitoring
Wind-Flow Modeling
CFD Simulations
Rheology
SuspensionHard Sphere
Buoyancy
Diffusion
Avalanche
Channel Flow
Compressibility
Non-Newtonian Fluids
Stick-Slip
Surface Tension
Suspensions
Thin Films
Avanlanche
Granular Materials
Non-Newtonian Flow
Refractive Index
Slip Flow
Viscosity
Deltas
Networks
Connectivity
Dempster-Shafer
Multi-Sensor
Multisource FusionUnsupervised
Fuzzy C-Means
Change Detection
Turbulence
PIV
TKE Budget
Spatial Analysis
Double-Averaging Methods
Drag Coefﬁcient
Bromate
Chlorine
Hypobromous Acid
Copper Oxide
Nickel OxideDisproportionation
Ozone
Iodide
I-DBPs
I-THMs
Iodate
Inﬂuence Lines
Damage Detection
Moving Principal Component Analysis
Robust Regression Analysis
Structural Safety Veriﬁcation
Bridge Loading
Box-Girder Bridges
Primary Culture
DNA Synthesis
BrdU
Coral
Scleractinia
Dinoﬂagellate
Cell Proliferation
UDEC
Wave Transmission
Multiple Intersecting Joint Sets
Parametric Study
Food Chains
Microbial Food Web
Plant And Microbial Communities
Polyphenols
Fatigue Safety
Service Life
Riveted Steel Bridge
Examination Fiber Bridging
Finite Element Analysis (FEA)
Multiplexed FBG
Surface Layer
Large Eddy Simulations
Instrumentation
Sensors
Thermocline
In Situ Oceanic Observations
Surface Heat Flux
Wind-Farm-Atmosphere Interaction
Wind-Tunnel Experiment
Drainage Flow
Downslope Flow
Flux Divergence
Flux–Gradient Relationships ·
Local Similarity
Mountain Winds
Existing Concrete Structures
Rehabilitation
Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete
Composite UHPFRC-RC Structures
Ultimate Resistance
CO2
LCA
Bridge
Carbon Fiber-Reinforced Polymer
Reinforced
Post-Tensioned
Hybrid
Laminate
Climate Warming
Landscape Structure
Pasture-Woodland
Species Shift
Retrospective Simulation
Vegetation Dynamics
Aboveground Biomass
Drought
Ecotone
Grassland
Pasture
Subalpine
Transplantation
Woodland
Tidal Morphodynamics
Wind Waves
Tidal Flats
Sediment Resuspension
Time Series
Environment
Socio-Hydrology
Change
IAHS Decade
Weather Radar
Information Content
Information Theory
Data Compression
Algorithmic Information Theory
Inference
MOPEX
Review
Tensegrity
Footbridge
Dynamic Relaxation
Stochastic Search
Near-Full-Scale Physical Model
Feasibility
Microplastiques
Plages
Eau
Energy Geostructure
Heat Exchanger
Tunnel
Bolt
Anchor
Shallow Geothermal Energy
Ground Source Heat Pump
Drainage
Waterprooﬁng
LCC
Maintenance Approach
Water Hardness Stabiliser
Inspection
Laser Scanner
Condition Assessment
THM Triaxial Testing
Double-Wall Cell
MX-80 Granular Bentonite
High Level Nuclear Waste
Vapor Control System
Shales
Water Retention BehaviourUnsaturated Geomaterials
Opalinus Clay
Shale Mechanical Behaviour
Cross-Anisotropy
Triaxial Tests
Topsoil Displacement
Traction Performance
Soil-Tyre Interaction Model
Wheel Slip
Distributed Learning
Particle Swarm Optimization
Multi-Robot Systems
Mobile Robots
DARS2012
Obstacle Avoidance
Q-Learning
Reinforcement Learning
Robotics
Distributed Adaptation
Environmental Complexity
Model-Based Data Interpretation
Uncertainty Reduction
Remaining-Fatigue-Life Prediction.
Geography
Web Mapping
Cartography
Interactive Maps
Mobility
Inhabited Space Time Geography
Density
Urban Renewal
Sustainable Neighborhood
Geocomputation
Next Generation Sequencing
Multiscale Analysis
Campanula Barbata
Computer Simulation
Bioclimatic Architecture
Climate Analysis
Design Strategies
Hot Climate
Casablanca
Usability
Rating Systems
Sustainable Design
Middle East
Siwa
Efﬁciency
Effectiveness
CAAD
Existing Bridge Examination
Extreme Loading
Monitoring Duration
Laccase
Trametes Versicolor
Streptomyces Spp
Micropollutant
Wastewater
N-Nitrosamines
N-Nitrosodimethylamine (NDMA)
Nitro(So) CompoundsSwimming Pool Water
HPLC Post-Column Reaction
Griess Reaction
Plume
Ecotoxicological Risk
Particle Tracking
Photolysis
Uranium
Monomeric U(IV)
X-Ray Absorption Spectroscopy
Beam Damage
Microbeam
Flow Stability
Morphodynamic Evolution
Numerical Modelling
Reservoir Sedimentation
Shallow Reservoir
Hydromorphologic Units
Hydraulic Variables
Spatial And Temporal Variability
Duration Curves
Manifold Method
Particle
Topological Operation
Contact Mechanics
Dynamics
Residence Time
Catchment Modeling
Isotope
Herbicide Transport
Travel Time
Nanoparticles
Colloids
Trace Metals
Iron Double Peak
Humic Substance
DOC
Probability Distribution Analysis
Lognormal Weibull
Gamma
Likelihood Maximization
P-Wave Propagation
Filled Parallel Fractures
Recursive Method
Speciﬁc Fracture Stiffness
Wave Transmission Coefﬁcient
Filled Rock Fracture
Speciﬁc Initial Mass
Hypercalciﬁed Sponges
Biomineral
Calciﬁcation
Porifera
Calcium Carbonate
Demospongiae
Car-Sharing
Bike-Sharing
User Perception
Ordered Logit
Factor Analysis
Dissolved Organic Nitrogen
Electrodialysis
Ion-Exchange Membrane
Nitrate
Nitrite
Ammonium
Cation-Exchange
N-Nitrosodimethylamine
UV Irradiation
Pool Water
Disinfection By-Products
Monochloramine
Bonded Joints
Pultruded GFRP
Variable Amplitude Loading
Life Prediction
Fatigue Strength
Pultruded Laminates
SN Curves
Waterborne Disease
Hydrologic Drivers
Epidemiology
Ecohydrology
Climate Change Impacts
Ecology
Habitat Vulnerability
Chaussée Routière
Essai En Vraie Grandeur
Essai Accéléré
Mécanique Des Chaussées
Manège De Fatigue
Propriété Des Matériaux
Allan Variance
Kalman Filter
Signal Processing
Topotraj
Wavelet Variance
Model Selection
Generalized Method Of Wavelet Moments
Error Analysis
Gyroscopes
Inertial Navigation
Inertial Sensors
Imaging Goniophotometer
BSDF
Scatterometer
Goniophotometry
Parallel Scattering Measurement
Scatterometry
Bidirectionnal Scattering Distribution Function (BSDF)
Parallel Measurement
Catadioptric Design
Ellipsoidal Mirror
NomadismUrban Cultures
(New) Travellers
Roads
Eye Movement
Eye-Tracking Methods
Ofﬁce Space Lighting
ZEBO
Zero Energy
Buildings
Hot Climates
High Performance
Integrated
Design Process
Maps
Modelling
Shake-Table Test
Unreinforced Masonry Wall
Reinforced Concrete Wall
Cradle To Cradle
Building Design
Materials
Biological And Technical Cycle
Assessment
Computational Optimisation
Zero Energy Buildings
Interviews
Simulation-Based Optimization
Evolutionary Algorithms
Needs
Gaps
Interview
AIR CONDITIONED
RESIDENTIAL BUILDINGS
HOT HUMID CLIMATE
Gravity Currents
Lock-Exchange
Image Analysis Technique
Entrainment
Head Dynamics ·
Density Fields
Lubriﬁcation Theroy
Numerical Model
Internal Waves
Mixing
Hydraulic Control
Alboran Sea
Tides
Flap Gate
Innertkirchen
Pressure Tunnels
Mechanical-Hydraulic Interaction
Pumped-Storage
Vertical Pressure
Tunnels
Adenovirus
SILAC
Solar Disinfection
Proteomics
Hexon
Penton
Fiber
Aeration Strategies
Aerobic Granular Bioﬁlms
Denitriﬁcation
Denitrifying P-Removal
Nitriﬁcation
UHPFRC With Stelle Rebars
Tensile Fatigue
Fatigue Endurane Limit
Stress Transfer
Fatigue Deformation Behaviour
Biomass-Dependent Hypothesis
Ecosystem Stability
Global Change
Insurance Hypothesis
Isotopes
Plant Hierarchy
Plantclimate Interactions
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ACM   Archives de la construction moderne
ALICE   Atelier de la conception de l'espace
APHYS  Laboratoire de physique des systèmes aquatiques - Chaire Margaretha Kamprad
APRL   Laboratoire de recherche sur les particules atmosphériques
CCLAB  Laboratoire de construction en composites
CEAT   Communauté d'études pour l'aménagement du territoire
CNPA   Laboratoire de culture numérique du projet architectural
CRYOS  Laboratoire des sciences cryosphériques
DISAL   Laboratoire de systèmes et algorithmes intelligents distribués
EAST-CO  Laboratoire d'architecture élémentaire et d'études typologiques- Commun
EAST1  Laboratoire d'architecture élémentaire et d'études typologiques 1
EAST2  Laboratoire d'architecture élémentaire et d'études typologiques 2
ECHO   Laboratoire d'écohydrologie
ECOL   Laboratoire de technologie écologique
ECOS   Laboratoire des systèmes écologiques
EESD   Laboratoire du génie parasismique et dynamique des structures
EFLUM  Laboratoire de mécanique des ﬂuides de l'environnement
EML   Laboratoire de microbiologie environnementale
FORM  Laboratoire pour l'architecture comme forme
IBETON  Laboratoire de construction en béton
IBOIS   Laboratoire de construction en bois
ICOM   Laboratoire de la construction métallique
IMAC   Laboratoire d'informatique et de mécanique appliquées à la construction
LAB-U   Laboratoire d'urbanisme
LABA   EPFL Laboratoire Bâle
LAC   Laboratoire Chôros
LAMU   Laboratoire d'architecture et mobilité urbaine
LAPIS   Laboratoire des arts pour les sciences - Archives de l'imaginaire
LASIG   Laboratoire de systèmes d'information géographique
LAST   Laboratoire d'architecture et technologies durables
LASUR  Laboratoire de sociologie urbaine
LAURE  Laboratoire d'architecture urbaine
LAVOC  Laboratoire des voies de circulation
LBE   Laboratoire de biotechnologie environnementale
LCC   Laboratoire de construction et conservation
LCE   Laboratoire de chimie environnementale
LCH   Laboratoire de constructions hydrauliques
LDM2   Laboratoire de design et media (ENAC/IC)
LESO-PB  Laboratoire d'énergie solaire et physique du bâtiment
LGB   Laboratoire de géochimie biologique
LHE   Laboratoire d'hydraulique environnementale
LIPID   Laboratoire interdisciplinaire de performance intégrée au projet
LIV   Laboratoire d'informatique et de visualisation
LMCE   Laboratoire de modélisation de la chimie environnementale
LMR   Laboratoire de mécanique des roches
LMS   Laboratoire de mécanique des sols - Chaire gaz naturel Petrosvibri
LSMS   Laboratoire de simulation en mécanique des solides
LTE   Laboratoire de télédétection environnementale
LTH2   Laboratoire de théorie et d'histoire 2
LTH3   Laboratoire de théorie et d'histoire 3
LTQE   Laboratoire pour le traitement et la qualité de l'eau
LUTS   Laboratoire de systèmes de transports urbains
MANSLAB-CO Laboratoire de manufacture spatiale - Commun
MANSLAB1  Laboratoire de manufacture spatiale 1
MCS   Laboratoire de maintenance, construction et sécurité des ouvrages
REME   Laboratoire de recherches en économie et management de l'environnement
SUB   Laboratoire d'architecture souterraine
TOPO   Laboratoire de topométrie
TOX   Laboratoire de toxicologie de l'environnement
TRANSP-OR  Laboratoire transport et mobilité
TSAM   Laboratoire des techniques et de la sauvegarde de l'architecture moderne
UPHCE  Unité de la Prof. Hering en chimie environnementale
UPSSC  Unité du Prof. Steffen en science de la cryosphère
WIRE   Laboratoire d'ingénierie éolienne et d'énergie renouvelablez
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Publications
Information Aﬃnity type Source
Lab thematics Potential Symphony
Lab thematics Potential EPFL website
Individual expertise Potential Symphony
Individual expertise Potential EPFL website
Keywords Potential Audit 2011
Keywords Potential Infoscience
Co-authoring Actual Infoscience
Co-teaching Actual IS-Academia
Co-advising Actual IS-Academia
Grants Actual Grant database
Industrial partners Actual Audit 2011
Table of digital traces, the strikethrough identifies not usable data.
The structure of the school was used to reassemble 
laboratories and institutes. In particular, the personal ID 
(SCIPER), the aﬃliations of the staﬀ and the 
hierarchical structure of the EPFL.  
We identifies three types of actual aﬃnities: the 
publications stored in the Infoscience system, the 
courses and the supervision recorded in IS-Academia. 
Potential aﬃnities were generated as keywords through 
an algorithm of text mining working on the publication 
abstracts of the ENAC laboratories.
Identified digital traces.
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“Design is the conscious and intuitive eﬀort  
to impose meaningful order. […] Our delight in the order 
we find in frost flowers on a window pane, in the hexagonal 
perfection of a honeycomb, in leaves, or in the architecture 
of a rose, reflects man's preoccupation with pattern.”
Papanek, Victor. 1984. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change.
Pre and post Harry Beck’s London underground map.
Barabási, Albert-László. 2002. Linked: the New Science of Networks.
“Regular graphs are unique in that each node has 
exactly the same number of links. Indeed, in a two-
dimensional mesh of perpendicular lines forming a 
simple square lattice each node has exactly four 
links, or in a hexagonal lattice of a beehive each 
node is connected to exactly three others [links].”
Beevers, Robert. 1988. The Garden City Utopia: a Critical Biography of Ebenezer Howard.

Back to Individual 
the whole is diﬀerent than the sum of its parts
Making individuals and aﬃnities visible together.
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Schuler M
artin
Boulianne Louis-M
arie
Blanc Chantal
Von Der M
ühll Dom
inique
Bianchi Antoine
Ruzicka-Rossier M
onique
Tofield-Pasche Natacha
Hem
m
i Caron France
M
ulon Adrien
Jarne Alain
Nebout-Javal Elli
Dessem
ontet Pierre-Em
m
anuel
Novem
ber Valérie
Lévy Jacques
Beaude Boris
Huguenin Luana
Stock M
athis
Ourednik André
Penelas M
arion
Lavadinho Sonia
Dum
ont M
arc
Barbisch Caroline Anne
Cabasse Charlotte
M
auron Layaz Véronique
Barbey Basile
W
am
ba André
Ferrari Béatrice
Viot Pascal
Pitteloud M
élanie
Letissier Fanny
Ibarra Ibarra José Luis
Rudler Jade
Tall Ism
aël
Eggen Vincent
Favre Zuppinger Anne-Rom
aine
Leuba Jenny
Guillem
ot Luc
Schoeni Dom
inique
Bochet Béatrice
Schneider Annelore
Chavinier Elsa
M
oura Bastos De Fernandes Póvoas Ana
Fauchille Jean-Nicolas
Filippone Sam
antha
W
agner Eric
Dionne Caroline
Laurent-Lucchetti Barbara
Gyejacquot M
arina
Lanoix Carole Thérèse
Borzakian M
anoug Jérém
ie
Jaques Albin
Bahram
i Farzaneh
M
aitre Ogier Philippe
Harrison Kelly
Yan Lei
Tursic M
irza
Rodighiero Dario
Tiphine Lucas François
Bakbasa Ceyda
Voinova Elena
Rom
any Thibault Pierre Louis
Chom
ette Arnaud
Poncet Patrick Pierre Jean
LAC
( 64 )
Cochard Steve
Aviolat Philippe
Graf W
alter-H.
Lem
m
in Ulrich
Perrinjaquet Claude
Tinguely Barbara
Blanckaert Koen
W
iederseiner Sébastien
Accredquatre Testquatre
Andreini Nicolas
Ancey Christophe
Özen Baris
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Doroudian Bahareh
Bustam
ante Sébastien
Ram
aioli M
arco
Albayrak Ism
ail
Vollm
öller Peter
Bouffard Dam
ien
Teuscher M
ichel
M
oser Gaudenz
Rentschler M
artin
Favre Virginie
Taberlet Nicolas
Epely Chauvin Gaël
Younes W
alid
Dhont Blaise Etienne M
arceau
Bagherim
iyab Hunkeler Fereshteh
Gaskin Susan
de Graffenried Bob
Padoan Sim
one
Benoudina M
oham
ed Tarek
Thury Isaac François
Sarrasin Olivier Lucien Ulysse
M
arra Danilo
Dugué Violaine
Bohórquez Rodriguez de M
edina Patricio
Edom
 Elisabeth
Renaud Jérém
y
Venetz Pascal
Kayser Guillaum
e Kourosh F.
Grandgeorge Paul
M
onnereau M
athieu Garcia Brito Jessica
Jacot-Guillarm
od Patrick Vincent
M
ettra François
Earl Thom
as
M
étraux Valentin
M
orier Laurent Fabrice
Heym
an Joris
Gray John M
ark Nicholas Tim
m
Am
atruda M
afalda
Lepercq Xavier Thierry M
arie
Bétem
ps Jérém
y Gaston Angelo
Tham
pi Praveen
Susset Robert Rem
i
Birbaum
 Clém
ence
Bates Belinda M
argaret
M
a Hongbo
Rüegg David
van der Vaart Kasper
Vandevelde Konrad Robert
Brocchini M
aurizio
Busson Jean
Darcourt Antonin Jean Guy Hervé
Perren Christoph Jonas
Lasnier M
axim
e
Brun Pierre-Thom
as Paul
Zitti Gianluca
Jüstrich Stefan
Pfister Jean-Lou
Rousseau Gauthier Paul Daniel M
arie
Caillet Justine
LHE
( 73 )
M
aritz Karine
Descham
ps Laurent
Dudt Jean-Paul
Inderm
itte Claude-Alain
M
athier Jean-François
Turielle Rosa Ana
Tinguely Barbara
Grasselli Giovanni
Gastaldo Laurent
Le Anh
Labiouse Vincent
M
a Li
Sim
one Antonella
Pittet Lionel
Herzig Valérie
Accredsix Testsix Louis Victor
Rojas Fuentes Rafael
Sauthier Claire
Rojat Fabrice
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
M
archio Guglielm
o
Vigne Laura
Salim
i Hom
eira
Accardo Giovanni
M
anzella Irene Sandrone Federica
Terraz Jean-M
arc
M
arlinge Julian
Filipponi M
arco
Zhao Jian
De Castro Sam
uel
Raem
y Benoit
Vion Olivier
Becquelin Paul
Ye Yonggeng
Jäggi Laurent
Seidenfuss Tim
o
Kazerani Tohid
Desprez Sophie
Giraud Jean-Baptiste
Nüssler Christiane
Zeng Qian-Bang
Nem
ati Navid
Soe Oo Zaw
M
erah Chafia
Sharm
a Ram
 Hari
Yang Zhihao
W
u Huim
ing
Shen Guohong
Zhu Jianbo
W
ang Yingyi
Chow Kim
 Sun
Zhao Gaofeng
Schepm
ans Thierry
Abbruzzese Jacopo M
aria
Sharm
a Krishan Gopal Tang Chunan
Vardoulakis Pavlos
Zhao Xiaobao
Hudson John
Duan Yanyan
Liu Xiaoli Carranza-Torres Carlos
M
an Ke
Gao M
ingzhong
M
a Hongsu
Yang W
eim
in
Shi Ling
Gong Fengqiang
Chen Shuwang
Patel Shantanu
Santhirasekar S
Coquoz Raphaël
Resende José Ricardo Pontes
Khan M
uham
m
ad Naseem
M
anolas Filippos Ioannis
Chua Soon Seng
Cheng Zhiyan
Sun Liang
M
alhotra Sanjeev
Not available
Yin Lijun
Xu Tao
Shirnen Alexander
You Shuang
Ferrot Bastien
Garcia Brito Jessica Cabangon Lowell
Ferrus Piñol Bernat
Pisani Gabriele
W
u W
ei
Guo Liang
Li Jianchun
Tóth Ákos
Peng Qi
Ye Rong
Tom
ar Rahul
Torrico La Tapia Héctor Antonio
M
orier Laurent Fabrice
Delisio Andrea
Jeon Seokwon
Zhang Qianbing
Agrawal Bikash Kum
ar
Foroughi Ladan
Hassanpour Jafar
Tu Xinbin
Deng Xifei
Piaggio M
uñoz Giorgio Enrico
Suwanarat Jadeviput
Yadav Santosh Kum
ar
Low Ho Ho
Liu Gang
Schärli-Sm
eets Jeannette
Not available
Jiang Hong
Jiang Hongjin
Li Gang
Yang Sanzi
Zhao Hanqing
Li W
ei
Callejo Escriche Guillerm
o
Barzegari Ghodrat
Paltrinieri Erika
Birbaum
 Clém
ence
Chen Baoguo
Gong Qium
ing
Bost M
arion
Törökné Buocz Ildiko
Boudiaf M
oham
ed
W
ang Hao
W
ang Yuying
Klam
bauer Gregor
Olivar Aguilar Pablo
Borlido Fonte João
Bhattacharya Hindol
Sosa Gom
ez Jhonatan Alexander
Lim
 You Swan Zou Yang
Xu Songlin
Akutagawa Shinichi
Chen Xin
Lham
o Thinley
Ahm
ad Shakil
Rauf Abdur
Abbasi Shahid Zafar
Nedovic Velim
ir
Riaz Asif
Khetwal Sandeep Singh
Zim
m
erm
ann M
arco
Yang Guanghui
He Lei
Zhu W
ancheng
Li Xing
Fan Jiancai
Orellana Espinoza Luis Felipe
Frei Benjam
in Jérém
y
LMR
( 159 )
Rodriguez M
argarita
Tille M
icaël
Baudin M
artine
Berthoud Guy
Dum
ont André-Gilles
Fils-Aim
é Jean-W
ilfrid
Gilliard Charles
Hefti Jean-Jacques
Pittet M
ichel
Reym
ond Jean-Claude
Bert Em
m
anuel
Onillon Gilles
Huguenin Frédérique
Accreddixsept Testdixsept
Junod Alejandro
Ould Henia M
ehdi
Bueche Nicolas
Räss Etienne
Rychen Patrick
Corday Dom
inique
Dum
ont Loïc Fénart M
arc-Antoine
M
unier Sylvian
Paderno Chiara
Bhaskar Ashish
Chung Edward
Arnaud Laurent
Schobinger Bastien
Pham
 M
inh Hai
Pilloud Alexandre
Prieto Caneda Perret M
onica
Chapoton Jade
Sam
oili Sofia
Bridel Véronique
Baouche Fouad Abderaouf
Jaquier David Vincent
Pires De Oliveira Filho José João
Nguyen M
ai Lan
Carter Alan
Hoang Thi M
inh Phuong
Voum
ard Jérém
ie
Bressi Sara
Founta Anastasia
LAVOC
( 43 )
Buluschek Philipp
Germ
ano M
ario
Lindelöf David
Paule Bernard
Descham
ps Laurent
L'Eplattenier Suzanne
Loesch Pierre
M
eylan Georges
M
orel Nicolas
Renfer Sylvette
Roecker Christian
Roulet Claude-Alain
Scartezzini Jean-Louis
Sm
ith Barbara
Hadorn Jean-Christophe
M
ontavon M
arylène
Panno Luca
Tornare Grégory
Faivre Frédéric
Pibiri M
arie-Cécile
Thizy Céline
Bélec M
arie-France
Python M
artin
Stoll Gregor
Zuppello Eleonora
Schueler Andreas
Kostro André Gabriel
Huot Grégory
Käm
pf Jérôm
e Henri
Tosolini Paola
De Cham
brier Estelle
Jobard Nicolas
Giller Christophe
Page Jessen
Thanachareonkit Anothai
M
unari Probst M
aria Cristina
Perez Diane
Gascou Thom
as
Galantine Charles
Trottier Luc
Nicol Lee Ann
Lim
azie Péyébinesso
M
arending M
ichael
Robinson Darren
Jain Rishabh
Forte Grégory
W
aehlti Julien
Rasheed Adil
Filchakova Nataliya
Périsset Steve
Becquelin Paul
de Benoit Guillaum
e
Antonetti Yannik
Haldi Frédéric
Teodorescu Yonel Bouvard Olivia Valérie Charlotte
Balarezo Fernandez Sabina
Berthier Arnaud
Buisson Julie
Diez Abarca Raquel
Nguyen Vu Dong
Ovando de Jeanneret Gabriela Yasm
ine
Urbanska M
onika
Toulouse M
yriam
Azzi Liz Linhart Friedrich
Galande Charu Datta
Andrégnette Sophie
Böhlke Anders
Collaro Carolina
Hakim
 Fernandez Ana
Heschung M
ichel
Heeren Niko
N'Dong Boris
Perretant Jean-François
Rochette Gilles Pierre
Saint Quentin Delphine
Geiger M
ario
Faure Dom
inique
Castro Jonathan Prince
Poulain Rom
ain
M
arineau Gregor
Huriet Benjam
in
Pardo García Nicolás
Gysel Stefan
Jayanthi Raju
Kosoric Vesna
Paone Antonio
Joly M
artin
Roopali Kukreja
Perrenoud M
atthieu Ludovic
Gabrani Aditya Aeby Florent
Gavin Grégoire
He Fei
Borisuit Apiparn
Bourqui François
M
oegli Thom
as
Daum
 David
Landrove Juan Carlos
Bauduin Philippe
Boury Frédéric
Branders Aline
Briand M
organe
Cocconi Lucio
Corre Thierry
Euverte M
agali
Galatopoulou Androm
achi
Garcia Peggy
Georges Christine
M
iskovic Aleksandar
Ortiz Barragan Sandra Jim
ena
Silva Plata Lina M
aria
Chidiac Naja
Riquelm
e Troncoso Claudio Ism
aël
Guérin Geneva
Henry Virginie
Hoyoux Hélène
Leonard Florence
De Linhares Santos Patricia M
aria
Luzzi Noël
Narbonne François
Onorati Francesca Rom
ana
Quiroga Soyko Clara Isabel
Sahyoun Elie
Virgo Vincent
Zundel Grégoire
M
egret Kilian
Crauwels Eline
Basurto Dávila Chantal
Rishabh Kum
ar Jain
M
ünch M
irjam
Paradela M
axim
e
Peres Gagliano Raquel
W
ittkopf Stephen
M
otam
ed Ali
W
ilke Urs
Leroux Philippe
M
ertin Stefan
Coccolo Silvia
M
antri Jayanth
Zarkadis Nikolaos
Edelm
an M
arja
Angrula Deepack
Not available
Engeström
 Eric
González Lazo M
arina Aym
ara
Hausam
m
ann Sébastien
Roulin Pascal
Ceppi Jean
Koenig Peter
Grosjean M
arcel Hody-Le Caër Virginie
Pol Olivier August
Upadhyay Govinda
Thurre Florian
Brown Zosia
M
arguerite Charlotte
Jha Aniket
Giovanardi Alessia
Not available
Papadopoulou M
aria
Brito Carvalho Bruno Li Dapeng
Li W
anjing
Sam
outphonh Souphakone
M
as Raphaël
Pili Stefano
Gantet M
ax Lucas
Huck Vincent
Gharbi Nesrine
Cifuentes Cuéllar Andrea Viviana
Jhaveri Aakash
M
ehta Sourabh
M
aierova Lenka
Caruso Gianpiero
W
inter M
atteo
Jolissaint Nicolas
W
alter Em
m
anuel
Delafontaine M
arc Olivier Raoul
Burnier Luc
M
uff M
arlène
Pom
pilio Lucas
Aili Abudushalam
u
Burdet Etienne
Jufer Rom
ain Dom
inique
Gruaz Thibault
Perera Am
arasinghage Tharindu Dasun
Yao Yang
Verm
eulen Thibaut
M
oussavi Nik Seyed Vahid
M
ohajeri Pour Rayeni Nahid
Leuret M
athieu
Gou Shaoqing
W
u Yujie
Chaussinand Adrien
Zweifel Robin
Florio Pietro
Kram
m
er Anna
Kukreja Ram
an
Stoll Alexandre Denis
M
auree Dasaraden
Assouline Dan
Taylor Sam
son
Vanzo Sara
Gong Jing
Figueiredo Antonio
Pereira de Figueiredo Antonio José
Grandin Julien Guy Luigi
LESO-PB
( 209 )
De Cesare Giovanni
Dubois Jérôm
e
Heller Philippe
Jenzer Althaus Jolanda M
aria Isabella
Boillat Jean-Louis
Lafitte Raym
ond
Ribi Jean-M
arc
Schneiter Louis
Tiercy M
artine
Bollaert Erik
M
eile Tobias
Schaefli Bettina
Heleno Cardoso Antonio
M
ueller M
ichaël
Jordan Frédéric
Blanckaert Koen
Schleiss Anton
De Pourtalès Thierry
Pantillon M
arc-Eric
Am
acher Robin
M
oukhliss Hanane
Gostner W
alter
Federspiel M
atteo Paolo Elia Antonio
De Alm
eida M
anso Pedro Filipe
Sayah Selim
Neves da Silva Javier
M
artinerie Rém
i
Taruffi Adrien
Accredtrois Testtrois
M
alquarti M
athias
M
üller M
ichael
Person Ém
ilie
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Etter Caroline
Studer M
arkus
Bieri M
artin Peter
Doroudian Bahareh
Leite Ribeiro M
arcelo
Boushaba Farid
Rosier Burkhard
Am
ini Azin
Andaroodi M
oham
m
adreza
Awad Islam
 M
oham
ed
Kantoush Sam
eh Ahm
ad
Graf Reto
Bustam
ante Sébastien
Cohen Liechti Théodora
Ghilardi Tam
ara
Teuscher M
ichel
Haldim
ann Sylvain
Terrier Stéphane Olivier
Brena Naranjo José Agustin
Carvalho Pereira Sabrina
Xavier M
eriade Duarte Rafael
Hachem
 Fadi
Khanal Ram
esh
Reyes Carbajal Lilian
García Hernández Javier
Cavin Virgile
M
atthey Christelle
Pessanha De Oliveira Caim
oto Duarte Alexandre José
Epely Chauvin Gaël
Parra M
onroy Ivan Cristobal
Sprenger Raphaël
Oppliger Silvia
Oriez Adrien
Candolfi Sylvain
Dewals Benjam
in
M
edelsi Ali
Rusconi M
ichaël
Pachoud Alexandre Jean
Thorwarth Jens
Cham
oun Sabine
Zeim
etz Fränz
Foehn Alain Tom
m
y
Daneshvari M
ilad
Ribeiro Juliano M
artins
Receanu Ram
ona Georgeta
Crisinel Shawna
Rheiner W
anner Caroline
Varga Carlos
Le Doucen Olivier
Deval Castillo Joan
Collaud Sonia
Lam
bert M
atthias
Schutter Tabea
Baehler M
élanie
Sirvent Paúl
Sharm
a Nayan
Landa Paradinas Teresa
Rektins Atis
Ayats Reixach Jordi
Valls Xavier
Dugué Violaine
M
elville Bruce
Bron Cédric
Lara M
arcia
Tzenkov Anton
M
oradi Gelare
M
ozaffari Javad Asghari Pari Seyed Am
in
Annable W
illiam
 Kenneth
De Boer Stéphane
Sen Dhrubajyoti
Dorthe David
W
u M
i
Baatz Roland
Valverde Antonio Carrasco
Cam
nasio Erica
Falk Grégory
M
ischler Roxane
Da Costa Ricardo Ana M
argarida
Gam
ito de Saldanha Calado M
atos José Pedro
Takam
asa Suzuki
Ballansat Xavier
Jafarnejad Chaghooshi M
ona
Tarkeshdouz Am
irahm
ad
Choufi Latifa
Pfister M
ichael
M
orier Laurent Fabrice
M
ehraein M
ojtaba
Zuñiga Tintaya Giovany
Roy André
Duchem
in Claire
M
onnin Scarlett
Guillén Ludeña Sebastián
Jaton M
ike
W
üthrich Davide
M
oulay Abdelali M
ourad
Lötscher Claude-Aline Cécile
Schwindt Sebastian
Yager Elowyn
Chetan M
aringanti
Ferràs Segura David
Pairó Janina M
ayà
Kabore Carole Dahlia
Ostad M
irza M
oham
m
adjavad
Rüegg David
Izadinia Elham
Oberrauch Felix Battisacco Elena
Gonsowski Peter W
erner
Capobianco Dam
iano
Capuano Rocco
Köker Ezgi
Alm
eida Sam
ora Irene
Tullis Blake
Not available
Guisan Adrien
Ghazanfari Hashem
i Reyhaneh Sadat
Gabl Rom
an
Atm
ani Younès M
oham
m
ed Yaâkob
Gisonni Corrado
Adam
 Nicolas Jean F Stadelm
ann Philipp
Paudex Rachel Nathalie
M
onteiro Terradillos Gabriel
Altenkirch Nora
Pella Jean-Rém
y
Zordan Jessica
Zheng Xueqin
Iglesias Oreiro Diego
Dos Santos Nogueira Helena Isabel
Chanson Hubert
Furlan Palom
a Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Shabanaj Jeton
Casciana Gesualdo
Siduron Am
élie
de Neufville Richard
M
arques Santos Coelho João
Adam
czyk M
ikolaj Stanislaw
M
anzali Aaron
Hassan M
arwan
Herrm
ann Ole-Christian
Dam
agnez Clém
ent
Babakhani Ali Cavin Serge
Nikolov Kosta
M
iao W
ei
Crispino Gaetano
LCH
( 181 )
M
aritz Karine
Bonnard Christophe
Descham
ps Laurent
Dysli M
ichel
Gruaz Gilbert
Laloui Lyesse
Turielle Rosa Ana
Steinm
ann Gilbert
Tacher Laurent
Tinguely Barbara
Vulliet Laurent
Grasselli Giovanni
Klubertanz Georg
Le Anh
Triguero Véronique
Rifai Ahm
ad
Sim
one Antonella
Dubey Patrick
Schrefler Bernhard
Darve Felix
Belgasm
ia M
ourad
Fauriel Suzanne
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Hueckel Tom
asz
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
W
icht Alan
Knellwolf Christoph
Eichenberger John
M
artin Victor
Zavala M
ora Odila Yolanda
Koliji Azad
Salim
i Hom
eira
M
eynet Thibaud
Péron Hervé
François Bertrand
Nguyen Vu-Hieu
Nuth M
athieu
Terraz Jean-M
arc
Ballif M
arilyne
Dinh Khanh Quoc
Ubals Picanyol David
Vion Olivier
Becquelin Paul
Obrzud Rafal Filip
Pacheco de Assis André
Jäggi Laurent
Rascol Em
ilie
M
attsson Nina
Prieux M
athieu
Traki Réda
Guex Jérôm
e
Gökok Tim
ur Oscar
Laurent Clém
ent
Ceresetti Davide
Ferrari Alessio
St-Laurent Jean-François
Ben M
oussa Ham
id
Schepm
ans Thierry
Elsea Karin
Llabjani Qazim
Levatti Héctor Ulises
Battiato Andrea
Salager Sim
on
Rizzi M
arta
Silvani Claire
Yousfi Adel
Jahangir Em
ad
M
athieu Tanguy
Durà M
aria Am
paro
M
inon Sophie
Schurm
ann Clém
entine Eléonore
Borja Ronaldo I.
M
im
ouni Thom
as
Garcia Brito Jessica
Dupray Fabrice
Collom
bin M
axim
e Sylvain
M
artin Em
ile
Di Donna Alice
Saeidijam
 Saeid
Seiphoori Ali
M
orier Laurent Fabrice
Kazangba Albin M
aurice Yandry
Robert Guillaum
e Noël Jérôm
e
Tedoldi Dam
ien
Heng Ernest
M
arcotte Florence
Li Chao
El Gam
oun Ali
Blanchard M
axim
e Jean Stéphane
Sudre Am
andine
Pedone Giuseppe
Nocera Julien W
ahid
Travelletti Julien
Lu Ning
Baudet Galia
Pigeon M
élanie
W
itteveen Paul Joost
Keddouh M
artina
Puzrin Alexander
Fatnassi Ikram
M
onfared M
oham
m
ad
Baer Jean-Rém
i
Lam
ure Em
ilie
Zhao Yanni
Schudel M
arco
M
anca Donatella
Birbaum
 Clém
ence
Pasquier Bastien
Abdelhak Nicolas Elie
Pouthas Laurence Elodie
González M
aceda Sam
uel
Galeandro Annalisa
Favero Valentina
Nowam
ooz Hossein
Veyret Swann
Lei Lingxi
Randolph M
ark Felton
Foster Craig
Kusum
awardani Rini
Chapot Bénédicte
Bonifetto Giovanni
Parisio Francesco
Aili Abudushalam
u
Barès Paul
Li Xing
Rotta Loria Alessandro
Vuille Antoine
Ferré Grégoire
Sam
at Sergio Luis
M
akhnenko Rom
an
Bandara Sam
ila Sanjeevanie
Le Gac Thibaut
Challansonnex Arnaud
Cassini Etienne André
Ardiet Thom
as
Caldas De Oliveira Frederico
Toleri Athanasia
M
inardi Alberto
Brede Swann
Gutiérrez Rodrigo Vanesa
Terzis Dim
itrios
Qian Sen Qiao Yafei
Nessi Jonas Jérém
y
Oka Fusao
Bontorin Jacopo
Suryatriyastuti M
aria Batini Niccolò Boucharouit Hicham
Billot Juliette
Puech Valentin
Lotrecchiano M
ichela Trivellato Edoardo
Crisci Eleonora Vilarrasa Riano Victor
M
olnar Iulia-Consuela
Eldessouki M
oham
ed Farag Awad
LMS
( 159 )
Deront M
arc
Kradolfer Jean-Pierre
Péringer Paul
Pulgarin César
Schwitzguebel Jean-Paul
Seignez Chantal
von Arx Esther
Gum
y Dam
ien
Desplos Sonja
Adler Nevenka
Parra Cardona Sandra
Lapertot M
iléna
Adler Aline Sondra
Holliger Christof
de Glutz François-Nicolas
Kenfack Sim
eon
M
aillard Julien
Rohrbach Em
m
anuelle
Cam
piche Sophie
Gabus Sébastien
Varidel Isaline
Devenoges Christiane
Sanchez Sandoval M
agdalena
Em
ery Olivier
Gogniat Gaëtan
Lochm
atter Sam
uel
Bachm
ann Nathalie
W
eissbrodt David Gregory
M
argot Jonas
Bassan M
agalie Diane
M
enétrey Steeve
Charnay M
arie-Paule
Villegas Gom
ez Juan David
Porchet Anne-Christelle
Prat Laure
Rossi Pierre
Ebrahim
i Sirous
Duret Aurélie
Hao Zhitao
Favreau Grégory
M
ercier Louis
Schneider M
arkus
Page Valérie
Ferré Am
édé
W
eis Corinne
Hosseini M
aryam
Hack Gabrielle
Gonzalez Gil Graciela
Lacroix Elsa M
arina
Fäh Isabelle
Gallandat López Karin Valentine
Gadolini M
arie-Laure
Ducret Audrey
Salzm
ann Tiziana
Shani Noam
Parker Dorothy Lundquist
Rupakula Boyanapalli Aam
ani
Rappaz Yoan
Jost Livia
Com
ino Elena
Randin Léa Cécile
M
ertenat Adeline
Chabrelie Alexandre
M
ercanton Delphine
Petit Christelle M
arie-José Claudette
Butsch Bertram
 M
ichael
Schneiter Guillaum
e Stéphane
Aravinthan Vasanthadevi
Pereira Gom
es Eduardo
Luneau M
athilde Sim
one Sandrine
M
onneret Laurine Axelle M
arie
Alghisi Gian Carlo
De Bourbon Parm
e Guy Louis David Victor
Buttet Géraldine Florence
Iten Laura
Dum
as Naom
i Chloé Capucine
Granier Chloé M
arie
Sbaiti Ilham
M
ackay Stephen
Rim
e Cam
ille
Luche Julie
Tarnawski Sonia Estelle
Vargas Garnica M
icaela Isabel
Baum
gartner M
organe
Contijoch Culleré Andreu
Zum
a Nokwazi Lungizwa Gelb Arnaud M
ichel Cornette de Saint Cyr Louis Xavier Philippe
Schwab Louis Edouard
Bialek Katarzyna
M
arquis Stéphane Serge
Locher Gaëtan
Patra Snehasis
Grob Corantin
LBE
( 94 )
De Cesare Giovanni
Schenk Colin
Soutter M
arc
Am
iguet Alexis
Fröhlich Jean-M
arc
M
erm
oud André
M
usy André
Rothenbühler Anna
Sperandio Bernard
Tendon M
ichèle
Tiercy M
artine
Vernez Thom
as Karine
Vionnet M
onterde Fabienne
Schaefli Bettina
Favre Boivin Fabienne
Niang Dial
Guex Dom
inique
Beck John
Schm
oll Florence
Besuchet Jonathan
Horton Pascal
Hingray Benoît
Beven Keith John
Roquier Bastien
Bussien Thierry
Bernard Valérie
Gérard Bron Corinne
M
ezghani Abdelkader
Brandenberg Philippe
Queloz Pierre Claude Jean
Paudel Upendra Raj
Sou Yeli M
ariam
Von Gunten Diane
Beuchat Xavier
Tobin Cara Christine
Krum
pen Thom
as
Finger Flavio
Perrenoud Basile
Nart Nuria
Rinaldo Andrea
Bertuzzo Enrico
Perez Saez Francisco Javier
Ceperley Natalie Claire
M
ande Theophile
Suweis Sam
ir
Tom
asic Nevena
Ceola Serena
Nicotina Ludovico
Righetto Lorenzo
M
ari Lorenzo
Carrara Francesco
De Piccoli Federico
Giom
etto Andrea
Knox Allyn Christine
M
elis Jacobus W
illem
 Cornelis
Latapie M
atthias Jérém
ie
Carraro Luca
Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Frandina Giuseppe
M
iglietta Francesco Giuseppe
Zaoli Silvia
ECHO
( 61 )
Vuilleum
ier Varisco Séverine
Bütler Sauvain Rita
Verstraete Adriana
Guenat Claire
Corboz-M
aier Brigitte Susanne
Com
be Jean
Barbezat Vincent
Rebetez M
artine
Luyet Vincent
Schlaepfer Rodolphe
Rosselli W
alter
Bischoff Yannick
M
orier Jaquet Isabelle
Kalberm
atten M
ichaël
Buttler Alexandre
Turberg Pascal
M
enthonnex Jean
Ferrez Jacques
Frelechoux François
Dufour Alexia
Nguyen Laurent Son
Raharim
alala Hanitriniaina Olga
Pasche Dam
ien
Anex Sébastien
Etique Aurélia
Béguin Daniel
Lara Enrique
Reinhard M
ichael
Kohler Florian
Gillet François
M
argot Antoine
Vandenberghe Charlotte
Siegenthaler Andy
Am
acker Cédric
Gadallah Fawziah
Pellaud M
arc
Pohl M
andy
M
itchell Edward
Klingem
ann Anna
Trokay Yves
Sam
aritani Em
anuela
Carnelli Adriana Luisa
Lachat Thibault
Thébault Aurélie
Feissli Vincent
Gatenby Peter
Haberm
acher Jonathan
Knecht Arturo
Gashaka Restituta
Trem
blay André Junior
Heger Thierry Jean
Van Gijn M
ary Elisabeth
Nguyen Viet Hung
Koffi Brigitte
Balet M
ichael
Schneider Estelle
Derungs Nicolas
Ezzat Leïla
Gay des Com
bes Justine M
arie
Renaud Valentine
Kaplan Jed Oliver
Froidevaux M
anuel
Golay Jacques Roland
Viret M
élanie
Poupon Christophe André
Pulgarin Adrian
Vasic Joka
Polerà Berto
Li Ling Serquet Gaëlle
Perruchoud Thierry Dom
inique
Picard Hélène
Fournier Bertrand
Gom
is Bataller Pilar
Bragazza Luca
M
eugnier Claire
M
ariotte Pierre Rém
i
Lengyel Barbara Noém
ie
Lam
entowicz M
ariusz
Spiegelberger Thom
as
Parisod Julien
W
ilkinson David M
ark
Dulex Jean-Pierre René
Breguet Alain
Lannas Kathryn
Gavazov Konstantin Svetlozarov
Boesinger Jacques
Blanchet Guillaum
e
Calliari Baptiste
Hernández Hernández Félix
Vanbriel M
ichaël
Vangeel Ruben
Heiniger Charlène Sarah
Bernard Grégory Jérôm
e
Philippoz Lionel Vincent
Dwyer John M
atthew
Feinberg Arthur
Sanginés De Cárcer M
aría Paula
Burkhalter Didier Charles
Johnson David
Karche Julie Hélène
Sartoretti Xavier Louis
Sabbe Katrijn
Bullinger Géraldine M
ichèle
Sahin Coraline Funda
M
oreira Nathalie
M
iaz Luc Tim
othée
Perot Cyril M
ichel
von Arx Georg
Heijboer Am
ber
Brühl Anna Elizabeth Peringer Alexander Ludwig Johannes
Lenglet Jonathan Thibault Valentin
M
ilkereit Janina
Thees Oscar
Bardgett Richard David
Sekulova Lucia
Rbia Olfa
Renault Lise
Hildbrand Géraldine Eléonore
Olgiati Olivier Luc
Tanner Laurent
Rapin Em
ilie Jade
M
ills Robert Thom
as Edm
und
Spaltenstein Henri
Berthelon Claire Tina
Durand Herm
ine Em
m
anuelle M
arie
M
elis Jacobus W
illem
 Cornelis
Signarbieux Constant
Séleck M
axim
e Dom
inique
Jassey Vincent Eric Jules
Vitali Sylvain
Porretta Lorenzo
Randrianarison Andry Randriam
ikatra
Robroek Bjorn Jozef M
aria
M
udry Nadia Jana Jennifer
Aelvoet Pauline
Bahn M
ichael
Nita Andreea
Dorrepaal Ellen
Feijen Frida Arda Alina
Réfine M
arine Anaïs Defrenne Cam
ille Em
ilie
Carrere Vivien Christophe
W
ettstein Lucas Laurent
Levin Zürcher Sandra Catharina Elisabeth
Hofsom
m
er M
aaike Louise
Albrecht Rem
y Jean Henry
Sanz Carrillo Clara
Andrey M
ijancos Rocío
Toledano Díaz Ester
Stoicescu Ioana
Heffernan W
illiam
 Brendan
Bidon M
atthieu Clém
ent
Andrianarintsalam
a Gabiano M
ickaël
Rakotom
alala Linjasoa Nantenaina
Arif M
uham
m
ad Saleem
Hättenschwiler Stephan
Deléglise Claire Em
ilie
M
eisser M
arco Guido
Stevenin Luc Em
m
anuel Paul
ECOS
( 161 )
Boldi M
arc-Olivier
Porchet Patrick
Hertig Jacques-André
Pellaud M
arie-José
Tinguely Barbara
Sim
eonov Valentin
Couach Olivier
Luyet Vincent
Kirchner Frank
Varidel Thierry
Kiener M
aria Isabelle
Krichane M
ounir
Fang Jiannong
Barrenetxea Guillerm
o
Froidevaux M
artin
Daidié Davis
Bystranowski M
ichel
Dufey Sébastien
Freudiger Julien
Gusthiot Christophe
Ristori Pablo Roberto
Vercauteren Nikki
Overney Jan
Hoffm
ann Alex
Diebold M
arc
Haberm
acher Florian
M
attei Stéphane
Krichane Karim
Dinoev Todor
Guélat François
Parlange M
arc
Engel Rum
iana
Rey François
Fallot Jean-M
ichel
Calaf Bracons M
arc
M
utzner Raphaël
Audouard Alexandre
Siddiqui M
uham
m
ad Shuaib
van M
eerveld Hilda Porté Agel Fernando
Bou Zeid Elie
Huwald W
olf Hendrik
Trom
p M
artin M
ezzo Julien
Serikov Ilya
Bartlom
e M
arcel
Brena Naranjo José Agustin
Anex Robert
Gallice Aurélien
Selker John
Favre Virginie
Assouline Sam
uel
Robra Jan Philipp
M
orel François
Bassiouni M
aoya
Tyler Scott W
.
Lunati Ivan
Ouyang Yue
Parkan M
atthew Josef
Duffy Christopher
Som
m
er Nicolas
Duc Pierre-François
Am
ey Pierre
Bagherim
iyab Hunkeler Fereshteh
Tobin Cara Christine
Higgins Chad
Nadeau Daniel
Golay Jacques Roland
Brush Grace Som
ers
Lachaut Thibaut
Calatayud Frédéric
W
iedm
ann Christine
Bertholet Thierry
Abdelm
oula Pierre-Adil
Fernandez Vidal Susana
Sim
oni Silvia
W
alden Von Patrick
Padoan Sim
one
M
artin M
ichael David
Dereszynski Ethan W
illiam
Egli Pascal Em
anuel
Ceperley Natalie Claire
Rouiller David
M
aksoud Julien Jacques Karim
Nappez Laurent
M
ande Theophile
Brutsaert W
ilfried Hendrik
Calhoun Ronald Joseph
Porporato Am
ilcare M
ichele
Ciocca Francesco
M
im
ouni Thom
as
Pavlov Lubom
ir Iordanov
Houle M
ichael Dylan
Bridel Véronique
Pardyjak Eric Richard
Nolin Anne
Drake Stephen
W
u Yu-Ting
Thouvenin Guillaum
e Jean Abel André
van de Giesen Nicolaas Cornelis
Daniels M
egan Hanako
Oldroyd Holly Jayne
Sharm
a Varun
Bevilacqua Ivan Characklis Gregory W
illiam
d'Odorico Paolo
W
eijs Steven Vincent
Gianelli Elena
Hopm
ans Johannes W
ilhelm
us Leonardus M
aria
W
illiam
s Christopher Alan
Hultm
ark Nils M
arcus
Giom
etto M
arco Giovanni
Ferrante Ritzi Jessica
Trujillo Gom
ez Ernesto
Pognant Davide
Cham
pon Pauline
Raball-De Col Béatrice
Christen Andreas
Fastig Salom
on
Cotela Dalm
au Jordi
Engel M
ichael
M
eneveau Charles Vivant Ignacio
Katul Gabriel George
Grigorov Ivan Videnov
EFLUM
( 124 )
Blättler Ralph
Chessex Sim
on
Robert-Grandpierre Antoine
M
enzel Götz
Gutscher Anna Salom
e
Banchini Léopold
Gugger Harry
Al Sayeh Nora
Lenherr Lukas
Truwant Charlotte
Bregm
an Thom
as
Blanchard Aurélie Corinne
From
m
enwiler Sim
on Atthai
Spörl Henriette Helga
Loveridge Russell Alexander
Philippe Edouard
Luck Quattrocchi Pascale
Axelsson Henrik
Godet Linus
M
organ John Robert
Liu Ning
Broennim
ann Tarram
o
Kerschbaum
er Gwendolin
Couling Nancy Raewyn
Fong Juliette Bettina
Iercan Octavian Radu
Skjonsberg M
atthew
Escobar Pierre M
ichel
M
açães E Costa Barbara
Balland Ludovic Yves René
LABA
( 30 )
Rossi Luca
Lem
m
in Ulrich
Becker van Slooten Kristin
Schäli Basile
Sudki M
arie
Cochet Cynthia
Baechler Serge
Nguyen Laurent Son
M
oillen Raphaël
M
alaguerra Flavio
Graf Jonas
Kayal Salim
Lasan Ivan
Rossier Jean
M
argot Jonas
Naganathan Karthik
Jeanbourquin David
Queloz Pierre Claude Jean
Hassen Ziad Issam
Trom
p M
artin
Claude Schweitzer Rebecca
Barry David Andrew
M
inogue Alanna Teressa
Gorgerat Sylvain
M
indel Aurélie
W
issm
eier Laurin
Genoud Charlène
Chesaux Lydie Sidler Jonathan
Rosselet Adrien
Brovelli Alessandro
Bolay M
ichaël
Robinson Clare
Rognon Géraldine
Nem
ati Navid
W
ynn Htet Kyi
M
eyer Eva-Lena
Rusterholz M
ichael
Kram
er Sébastien
Lacroix Elsa M
arina
Coiro Andrea Akerm
ann Oliver
Pouchon Tim
othée Noé
Béguin Jérôm
e
Jom
aa Seifeddine
Li Ling
Aksin Hülya
Privat Ludovic
Carranza Diaz Otoniel
Kouznetsova Irina
Stagnitti Francesco
Al-Zoubaidy M
ehdy
Bärenbold Fabian
Kangur Karl Johannes
Bakhtyar Roham
Zulliger Ludovic
Grand Em
ilie
Broadhurst M
arc
Ulrich Guillaum
e
Bongard Nicolas
Batlle-Aguilar Jordi
Béen Frederic
Coutu Sylvain
Razm
i Am
ir M
ehdi
Holch Johann Jakob
Del Giudice Dario
Grossniklaus Bendicht
Pagnam
enta M
arco
Razurel Pierre
Liardon Jean-Luc
W
yrsch Vera
Blanc Laura M
arie
Froidevaux M
arine Clélia
Vaucher Frédéric
Gerhard Jason Ian
Irani Rahaghi Abolfazl
M
artin Jonathan
Hansberger Lisa M
arie-Thérèse
Le Dantec Nicolas
Burdet Serge François Batiste
W
erner Adrian Deane
Bakhshi Jooybari Zeinab
Agustsson Jon Skirnir
Niel Thibaud Jean-Philippe Jocelyn
Bruque Pozas Elisa
Cheraghi M
ohsen
Langenegger Tim
on
ECOL
( 87 )
Tendon M
ichèle
Desplos Sonja
Baldi Unser Lucia
Suvorova Buffat Elena
de Titta Alexandre
Bernier-Latm
ani Rizlan
Frutschi M
anon
Delodovici Silvia
Dobias Jan
Veeram
ani Harish
Dalla Vecchia Elena Cristina
Junier Pilar
Sharp Jonathan
Gay des Com
bes Justine M
arie
Parker Dorothy Lundquist
Fernandes Coelho M
aria João
W
igginton Nicholas
Laroche Irène
Alessi Daniel Scott
Uster Benjam
in
Bagnoud Alexandre
Plathe Kelly Lee Shao Paul Pao-Yun
Stylo M
algorzata Alicja
W
ang Yuheng
Costanza Alessandra
Falquet Leia Soraya Véronique
M
c Givney Eric Anthony
Barak Im
rich
Jam
roskovic Jan
M
eibom
 Karin Lederballe
Hussain Karim
Desharnais Lyne
von Gunten Konstantin
Reid M
atthew Charles
Sorensen Peter Lederballe
Loreggian Luca
Charlet Laurent Louis José
Asta Andres M
aria Pilar Roebbert Yvonne
EML
( 40 )
Accredsix Testsix Louis Victor
Huang Jeffrey
Am
hof M
onique
LDM2
( 3 )
Barras Benjam
in
Curchod Anne
de W
erra Dom
inique
Leyvraz Jean-Pierre
Liebling Thom
as
Ruegg M
arianne
Seem
 Birgitte
Varone Sacha
M
archand Jean-Daniel
Houshang Pour Islam
 Kam
ran
Leonardi Claudio
Bierlaire M
ichel
Ries Bernard
Pournin Lionel
Stojanovic Jelena
Gallay Olivier
Accreddeux Testdeux
Eggenberg Niklaus
Frejinger Em
m
a
Fetiarison M
am
y Nirina
Costantini Liliana
Antonini Gianluca
Thém
ans M
ichaël Clém
ent Louis Ghislain
Anken Nicolas
Danalet Antonin
Azaïez Inès
Scheiben Pascal
Robin Thom
as
Lavadinho Sonia
Glerum
 Aurélie
Osorio Pizano Carolina
Patterson Tai Zachary
Cruz M
ota Javier
Salani M
atteo
Binder Stefan Yves Gabriel
Jost Vincent
Vacca Ilaria
Rodicio Stéphanie
Hurtubia González Ricardo Daniel
Chen Jingm
in
M
ühlem
atter Thom
as
Roth Raphael Gaston
Newm
an Jeffrey
Singh Yash Kum
ar
Flötteröd Gunnar
Guenatri Salim
Brönnim
ann Cornelia Sara
Atasoy Bilge
Sahaleh Am
ir Sohrab
M
onticone Alberto
Viswanathan Prem
 Kum
ar
Hu Hainan
M
olyneaux Nicholas Alan
Catalano M
ario
M
ehran Ram
in
Piu Francesco
Farooq Bilal
Lapaix Puello Lissy Cesarina
Um
ang Nitish
Livet Isabelle M
arie Anita
Huibregtse Olga
Hänseler Flurin Silvan
Nikolic M
arija
Nicolai Thom
as
Efthym
iou Dim
itrios
Blom
berg Stathopoulos Am
anda
Robenek Tom
as
Lesani Asad
Fernández Antolín Anna
Abou Zeid M
aya
Kazagli Evanthia
Charansonney Luc Chen Jianghang
Lai Xinjun
Varotto Silvia Francesca
M
arkov Iliya Dim
itrov
Scarinci Riccardo
Kalakou Sofia
Sharif Azadeh Shadi
Cochon de Lapparent M
atthieu M
arie
M
iranda M
oreno Luis Fernando Maknoon M
oham
m
ad Yousef
TRANSP-OR
( 82 )
Ritz Katia
Favre Perregaux Véronique
Accreddouze Testdouze
M
eystre Olivier Nicolas
Accreddeux Testdeux
Lenherr Lukas
Dubach Aline
Fantini M
anon
Kössler Sibylle Noël Alexandre
Form
ery Regazzoni Sara
Galatis Eveline
Rufer Anne-Chantal
van der W
oude W
ynd
Guaita Patricia
Hertel Alexander
Zam
arbide Daniel
Grandgirard Stéphane Alexis
Pellacani Andrea Renato
Othenin-Girard Guillaum
e Lawrence
Tan Christopher
den Hartog Alexa Penelope
Bigot-Doll Eglantine
Koseki Shin Alexandre
Dietz Dieter
Ruiz M
adrid Jaim
e M
iguel
Pokora Daniel
Ottevaere Olivier
Pasqualini Isabella M
aria
Vischer Dieter
Schm
it M
arc
Favre-Bulle Thom
as Charles M
arie Pierre
Zam
ora M
arco Valeria
Karacsony Darius-Evren
Pachoud Caroline
Kronstrand Hanna
Baur Raffael
Not available
M
ignon Agathe Claire Estelle
Cheung Teresa Sze W
ing
Erckrath Charlotte
Seraj Nader
Seraj W
ahid
Egg Urs
M
asson Arabella Pauline Albina
Dionne Caroline
Jesop Satchm
o François
M
agnussen Kasper
Nieveen Rudi
Portilla Kawam
ura Fernando Key
Devabhaktuni Sony
Peake Nigel M
artin
Negueruela Del Castillo Darío
Seewang M
argaret Laila
Cabay Edouard Jean Ernest
Dürr Nicolas Venkatesch Cyril
Del Grosso M
argherita
Perez Lupi Laura
ALICE
( 58 )
Rochat Denis
Studzinski André
Tendon M
ichèle
Tinguely Barbara
Tom
aniak Alina
Bey Isabelle
Raboud Didier
Schleiss M
arc
Favre Virginie
Chavaillaz Yann
Berne Alexis
Cham
oun Sabine
Gies Tobias
Jaffrain Joël
Berthoud Alain
W
olfensberger Daniel
Renaud Jérém
y
Pantillon Florian
Schneebeli Zeugin M
arc
Pichon Julie Laetitia M
anon
Habegger Loïc
M
ilani Gillian
M
uth Xavier
Garcia Brito Jessica
Bianchi Blandine
Jolivet Sam
uel
lteguest jean
Grazioli Jacopo
Scipion Castillo Danny Eddy
Hum
air Florian
M
onhart Sam
uel
Raupach Tim
othy Hugh
Speirs Peter Jam
es Panziera Luca
Besic Nikola
LTE
( 35 )
M
aritz Karine
Tinguely Barbara
Suvorova Buffat Elena
Bernard M
ichel
Sigstam
 Anne Thérèse
M
attle M
ichael Jon
Bonvin Florence
Om
lin Julien
Decrey Loïc
Bachm
ann Virginie
Favre Virginie
Schoger M
anfred
Kohn Tam
ar
Schertenleib Ariane
Nieto Juarez Jessica Ivana
Pecson Brian Lopes Soares Valério M
artin Luisa
Brennecke M
oritz
Paz M
ontoya Jonathan
M
orasch Sabine Barbara
Zhong Qingxia
Schindelholz Sim
on
W
olf Cam
ille
W
igginton Krista Rule
Renaud Jérém
y
M
eister Sim
on
Reiser Hans Heinrich Lukas Arthur
Garcia Brito Jessica
Rutler Rebecca
Bosshard Franziska Sara
W
eber Jan
Strathm
ann Tim
othy
Hörger Corinne Christina
Kazam
a Shinobu
Bischel Heather Nicole
Rohatschek Andreas
Carratala Ripolles Anna
Arm
anious Antonius M
agdi Hakeem
LCE
( 38 )
Slongo Enrico
Vallotton M
artina
Voellinger Thierry
W
oessner Julien
Turielle Rosa Ana
Bassi Andrea
Counson Bertrand
Accredtrois Testtrois
Chaum
ont Ganty Corinne
Peperm
ans Ana-Inés
Pantet Sam
uel
Viladom
s W
eber Carlos
Fabrizio Leo
Am
stein Em
y
Dreier Yves
Boutillier Julien
M
artin Cam
ara Sara
Heitel M
atthew Leslie
LAURE
( 18 )
Turielle Rosa Ana
Rutishauser Stephan M
arc
Bassi Andrea
Chaum
ont Ganty Corinne
Graf Franz
Cotting Anne-Fanny
de Bazelaire de Boucheporn Anne M
arie Germ
aine
M
arino Giulia
Bischoff Christian
M
anasseh Thierry
W
yss M
ichael W
erner
Delem
ontey Yvan
Delaune Perrin M
élanie
Garcia Brito Jessica
Chiariotti Giulia
Gonçalves Quintã M
aria M
argarida
Da Silva Rocha Luciana
TSAM
( 17 )
Boillat Eric
M
artinoli Alcherio
Rochat Denis
Roduit Pierre
Lochm
atter Thom
as
Prorok Am
anda Stella M
arkowska
M
erm
oud Grégory
Am
stutz Patrick
Gowal Sven Adrian
Gilbert Pascal
M
atthey-de-l'Endroit Loïc
Vaussard Florian Christopher
Bourquin Yvan
Correll Nicolaus
Cianci Christopher
Pugh Jam
es
Heiniger Nicolas
Nem
brini Julien
Droz Em
m
anuel
Scheiben Pascal
Paccolat Christophe
Zim
m
erm
ann Florian
M
innig M
ichael
Navarro Oiza Inaki
Roelofsen Steven Adriaan
Ehrensperger Kim
André Kévin
W
aldis Raphaël
Boberg Klara M
aria
Sajja Surya Shravan Kum
ar
Frund Loïc
Bonvin Alex
W
enger Olivier
Cabrera Adrian
Evans W
illiam
 Christopher
M
azoyer Vincent
Kiefer Isabel
Senft Em
m
anuel
Bahadorian M
itra
Bärenbold Fabian
Jornod Guillaum
e
Cornioley Paul
Arfire Adrian
Lindner Albrecht Johannes
Ricca Hadrien
Hafiz Laurent
Chardonnens Bastien
Farquharson Corinne
M
ansolino David
Bigler Nicolas
Stergiopulos Constantinos
W
olfensberger Daniel
Perruchoud Loïc
Falconi Riccardo
Coral Thom
as
Giezendanner Jonathan
Osterwalder Patrick
Bahr Alexander
Swords David
Upadhyay Utkarsh
Cherpillod Alexandre Thierry
Preperier Nicolas
M
üller Tom
Di M
ario Ezequiel Leonardo
Gaudard Adrien
Rothenbühler Pierangelo
Lehm
ann Tahina Laetitia
Cieslewski Titus
Schönenberger M
arc
M
orais Tiago
Dasgupta Prithviraj
Fankhauser Benjam
in
Kodiyan Anil Augustin
Vasic M
ilos
Disal-guest Paul
disalguest Pierre
Ferreira M
aia Pereira José Nuno
Klinger M
arius
Geissm
ann Beat M
arcel
Brusatin Luca Aurelio
Lem
aitre Joseph Chadi Benoit
Troillet Lucien Xavier
W
aegeli Loïc Tsering
Gonzales Zurita Fabrizzio
Lederrey Gael
M
agham
i M
ahsa
Chèvre Florent Philippe
Jeanneret-Grosjean Fanny
Siegfried Rém
y Alain
Feldm
an Alexander
M
astrangeli M
assim
o
Schill Felix Stephan
Xu Lucien
Protonotarios Ioannis
Dias Alm
eida Rodrigues Soares Jorge M
iguel
Zeydan Burak
Das Jnaneshwar
Valigi Nicolò
Gonon Lukas Oliver
Lebet Corinne Nathalie
Haghighat Bahar
Talebpour Zeynab
Sarti Lorenzo
M
artineau Sébastien Didier Christophe
da Cruz Baptista Dias Duarte
M
arjovi Ali
Ovinnikov Ivan
de La Fortelle Arnaud
W
alid M
ahm
oud Helm
y Nadeem
 M
oham
ed
Breitenm
oser Andreas
Oldani Lodovico Em
ilio
Lafon Corentin Bruno M
arie Alexandre
W
asik Alicja Barbara
Bryngelsson Karl Em
il Jonatan
Flikkem
a Paul G
Karpavicius Algis
M
artins de M
atos Ventura Rodrigo
Canepa Alessio
Sierra Aiello Guillerm
o
DISAL
( 119 )
M
aritz Karine
Tinguely Barbara
Lehm
ann M
arie-Christine
Cangiani Giovanni
W
estphale Jim
m
y
Guglielm
i M
atteo
Arey Jerem
y Sam
uel
Gros Jonas
Pache Christophe
Villavicencio Salas Hakeline
Am
ey Pierre
Bonvin Alex
Grange Auréline
M
ishra Brijesh Kum
ar
Renaud Jérém
y
Nabi Deedar
Tentscher Peter Rudolf
Seijo M
arianne
Garcia Brito Jessica
Guerard Jennifer
Dim
itriou Christidis Petros
Rutler Rebecca
Sam
anipour Saer
Lem
kau Karin Lydia
Trogolo Daniela
Bovy M
athias
Zushi Yasuyuki
Sadowsky Daniel David
LMCE
( 28 )
Droguet Christine
Seem
 Birgitte
Rérat Guillaum
e
Ji Yuxuan
Boyaci Burak
Gerolim
inis Nikolaos
Ram
ezani Ghalenoei M
ohsen
Zheng Nan
Keyvan Ekbatani M
ehdi
Haddad Jack
Tsekeris Theodoros
Yildirim
oglu M
ehm
et
De Lam
berterie Nicolas M
arie Daniel Bernadette
Hajiahm
adi M
oham
m
adreza
Torne Santos Josep M
aria
Repoux M
artin Jean M
arie Joseph
Anderson Paul Richard
Zografos Konstantinos
Am
pountolas Konstantinos
de La Fortelle Arnaud
Saeedm
anesh M
oham
m
adreza
M
urashkin M
ikhail
Lam
otte Raphael Ali Francis
Yang Kaidi
Dixit Vinayak
Liu W
ei
Kouvelas Anastasios
Zhang Fangni
LUTS
( 28 )
Droguet Christine
Accreddeux Testdeux
Buehl-Brauch Yvonne
Dubois Nicolas
Gruaz M
arie-M
adeleine
Papastergiou Dim
itrios
Bultot Elodie
Benaboud Haroun
Eddam
anhoury M
oham
ed
Cam
piche M
atteo
Beyer Katrin
Paparo Alessandro
M
angalathu Sivasubram
anian Pillai Sujith
Constantin Raluca Tereza
Petry Sarah
Sim
onini Sabrina
Hannewald Pia
Papoutsis Efthym
ios
Hadji Nicheva Elena Sevestre Olivia Hélène Gisèle Jeanne
Roess Alexis Julien
M
ihaylov Boyan Iliev
Angeli Georgia
M
ergos Panagiotis
M
arino Salvatore
Tondelli M
arco
Krkic Arm
in
Zhang Shenghan
Saraiva Esteves Pacheco de Alm
eida João
Sibille Nicolas
Vincent Hugues
Rosso Angelica
Tarquini Danilo
Rave Arango Jose Fernando
Sritharan Sivalingam
Baltas Christos
Prodan Ovidiu
Pallard Thibault Colas
Cavene Edouard Pierre Paul
Vanin Francesco
W
ilding Bastian Valentin
Lucca Filippo
Zerbin M
atteo
Cattari Serena
EESD
( 44 )
Vionnet M
onterde Fabienne
Corboz-M
aier Brigitte Susanne
Sudki M
arie
Fang Jiannong
Porté Agel Fernando
M
argairaz Fabien
Am
ey Pierre
W
eibel Corinne
Gnaegi Gabriel
Thierrin Raphaël
Coëffé Juliette
Curran Thom
as
Kerm
ani Alireza
W
u Yu-Ting
Abkar M
ahdi
Naidu Suresh Subrayaloo
Sm
ith Craig M
atthew
Iungo Giacom
o Valerio
Sham
soddin Sina
Chen Chang-Hung
Javaid Uzair
Jungo Aidan Victor
Ghanbarzadeh Soheil
Schito Paolo
Peringer Alexander Ludwig Johannes
M
artin Lopez Jaim
e
Cheng W
ai Chi
Pirzadeh Bahareh
Viola Francesco
Bastankhah M
ajid
Stoudm
ann Joël Sébastien
Claus Jean M
athieu
Sharifi Ahm
ad
Rolin Vincent François-Charles
Niayifar Am
in
Kokkini Vasiliki-Erasm
ia
M
oya Ferrer Arnau
Lu Hao
Carbajo Fuertes Fernando
Geissbühler David
Phan Nghia Huu
Bocherens Nicolas
M
arkfort Corey Dean
Dios Rom
ero Isabel
Crausaz Zeno Giovanni
WIRE
( 45 )
Guillem
in Antoine
Levy Yariv
Andersen M
arilyne
Tiercy M
artine
Karam
ata Boris
Cantelli Lorenzo
Attia Shady Galal M
oham
ed
Lu Jing
Sarey Khanie M
andana
Dave Shreya
Nault Ém
ilie
Rockcastle Siobhan Francois
Thuot Kevin W
illiam
Ám
undadóttir M
aría Lovísa
Rastogi Parag
Kowalski W
ojciech
Nilsson Annica
Gochenour Sharon Jane
M
oisan Thom
as
Peronato Giuseppe
Cham
ilothori Kynthia
Chinazzo Giorgia
W
ienold Jan
Eaves Joëlle M
aryse
Thiry Jean-Denis Bernard M
arie Ghislain
Jia Yiyuan
Pastore Luisa
LIPID
( 27 )
Hering Janet Gordon
UPHCE
( 1 )
Rey Em
m
anuel
Schüll Raphaël
Tiercy M
artine
Bolom
ey Dan-Alexis
Stram
bini Nicolas
Ehrbar Bastian Johannes
Collin Didier
Lufkin Sophie
Frank Frédéric
Fum
eaux Loïc Vivien
Dind Aleksis
Foster Andreas
Cam
uzet Jean
Riera Perez M
aria Gracia
Lecoultre Cyril
Laprise M
artine
Aguacil M
oreno Sergi
Eaves Joëlle M
aryse
M
ichel Laetitia Ratna Listyani
LAST
( 19 )
Tom
aniak Alina
Breider Florian Frédéric Vincent
Sudki M
arie
Gaillard Léo
Gachet Aquillon Caroline
von Gunten Urs
Zim
m
erm
ann-Steffens Saskia Gisela
Heeb M
ichèle Bernadette
Lee M
inju
Ding Ling
Spahr Stephanie
M
atafonova Galina
Rodriguez Franco Eva M
aria
Kristiana Ina
Sanchez Polo M
anuel
Hoffm
an Catherine M
ichelle
Lee Yun Ho
LTQE
( 17 )
Stadnicka-M
ichalak Julita M
aria
Schirm
er Kristin
TOX
( 2 )
Pellaud M
arie-José
Brauchli Tristan Jonas
Lehning M
ichael
Huwald W
olf Hendrik
Gallice Aurélien
Jutzeler Arnaud
Lunati Ivan
Hoesli Raphaël
M
argairaz Fabien
Am
ey Pierre Gaskin Susan
Bigler Nicolas
Ciocca Francesco
Som
m
er Christian Gabriel
Farhan Elias Aran Paul
Bridel Véronique
Sharm
a Varun
W
eijs Steven Vincent
W
ever Nander
Ferrante Ritzi Jessica
Trujillo Gom
ez Ernesto
Leonard Katherine Colby
Com
ola Francesco
Raball-De Col Béatrice
Adam
s Edward Eagan
Girard Lucas Pierre
Gouttevin Isabelle Am
andine
Shakoor Abdul
Schlögl Sebastian
W
ürzer Sebastian
Gerber Franziska
Kruyt Albertus Christiaan
Roth M
atthias
Bartlett Stuart John
Zuccoli Elia
Kryvych Nataliya
Nishim
ura Koichi
Kahl Annelen
CRYOS
( 38 )
Fakan Stanislav
Treier Christina
Burget Carole
Bodin Julia M
arie Jeanne Yvonne
W
eissenberger Carole
Cheng Tian
Bill M
elissa
Takado Yuhei
Nikitin Gennady
M
eibom
 Anders
Escrig Stéphane Laurent
Pernice M
athieu François
Gilis M
elany M
elissa
Lecointe Agathe Eliette M
arie
Cohen Stéphanie Kéren Kopp Christophe
Dem
ir M
ustafa
Dom
art-Coulon Isabelle
Stolarski Jaroslaw Hubert
Giovani M
aria-Evangelia
Lekieffre Charlotte M
adeleine Nicole
Plane Florent Olivier Vivien
Scalfaro Erik John Archibald
Geslin Em
m
anuelle
Krüger Thom
as
Schwab Louis Edouard
Sorensen Peter Lederballe
Fine M
aoz
Jensen Louise Helene Soegaard
LGB
( 29 )
Rochat Denis
Breider Florian Frédéric Vincent
Luck Quattrocchi Pascale
Takaham
a Satoshi
Bitlislioglu Gözde
Ruggeri Giulia
M
odini Robin Lewis
Aprlguest Peter
Shipley Sarah Elizabeth
Kuzm
iaková Adela
Reggente M
atteo
APRL
( 11 )
Steffen Konrad
UPSSC
( 1 )
Tofield-Pasche Natacha
W
üest Alfred Johny
Bouffard Dam
ien
M
ueller Roger
Restani Stéphane
Kiefer Isabel
Baracchini Theo
Ferrante Ritzi Jessica
Gonin Tania
Schwefel Robert Vincent
Råm
an Vinnå Carl Love M
ikael
Nouchi Vincent M
aurice
Toffolon M
arco
Sepulveda Steiner Oscar Rodrigo
Schuler Katrina Helen
APHYS
( 15 )
de Preux Laurence
Bakker M
arco
Saiz Avendano Rapin M
aria
Blanc Alexandre Barm
ada Rim
a
Vuilleum
ier-Scheibner M
aren Jana
Bruderer Jean-Baptiste
W
alliser Garrels Leentje
MANSLAB1
( 8 )
Bersano Angelica Elena
Duboux Charles
Perret Favrod Danielle
Soubeyrand Paule
M
eystre Olivier Nicolas
Kössler Sibylle
Am
stein Em
y
Bigot-Doll Eglantine
Chassot Laurent
Durieux Géraldine
Burget Carole
Braghieri Nicola
Beaum
anoir M
arine Janine Pauline
Krieger Benjam
in M
arie M
ichel
Cerri Francesca
Girom
ini Patrick
Vaz Dos Santos M
arco Alexandre
Dubois Nicolas Patrick Bernard
Cocagne Olivia M
athilde Flore
LAPIS
( 19 )
Luck Quattrocchi Pascale
Lucan Thaddée
Perrault Dom
inique
Fernandez Andrino Juan
Hohler Anna Katharina Sophie Sarah
Nguyen Richard
SUB
( 6 )
de Preux Laurence
Bakker M
arco
Saiz Avendano Rapin M
aria
Blanc Alexandre
Barm
ada Rim
a
Vuilleum
ier-Scheibner M
aren Jana
Seigneur Pauline
Bruderer Jean-Baptiste
W
alliser Garrels Leentje
MANSLAB-CO
( 9 )
Cogato Lanza Elena
Berger Sim
on André
Viganò Paola
Bahram
i Farzaneh
Skjonsberg M
atthew
Bender M
anorm
a Nierm
aladebhi
Sega Roberto
Durand M
arine Françoise Cécile
Neffati-Laifi Sonia
Barcelloni Corte M
artina
Cavalieri Chiara
Zhang Qinyi
LAB-U
( 12 )
M
ilione David
Bersano Angelica Elena
Zufferey M
arie-Pierre
Chaum
ont Ganty Corinne
van Boetzelaer Hendrik
Burget Carole
Cache Bernard
Lom
azzi Pierre André
Ram
seyer Leo Rom
ain
Bochicchio Seydoux Sara
Cerri Francesca
Duque M
ahecha Sebastian
Fernandes Vieira Angela Julia
Cutellic Pierre
M
akridou Roum
pini
CNPA
( 15 )
Fröhlich Anja
EAST2
( 1 )
Althaus M
élanie M
argarita
Fröhlich M
artin
Bittorf Antje
Lippok Sebastian
EAST1
( 4 )
Ném
itz Anne-Valérie
Rodet Dries
Geers Kersten
Piovene Porto Godi Giovanni
Zanderigo Andrea
Pancevac Jelena
Kritis Joris Andrew
FORM
( 7 )
Pratas Borges Tiago André
Althaus M
élanie M
argarita
Fröhlich Anja
Fröhlich M
artin
Bittorf Antje
Bender M
anorm
a Nierm
aladebhi
Lippok Sebastian
Neffati-Laifi Sonia
EAST-CO
( 8 )
Gonin Tania
Battin Tom
 Ian
Ulseth Am
ber Joy
Pram
ateftaki Paraskevi
SBER
( 4 )
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Chen Shuwang
Patel Shantanu
Santhirasekar S
Coquoz Raphaël
Resende José Ricardo Pontes
Khan M
uham
m
ad Naseem
M
anolas Filippos Ioannis
Chua Soon Seng
Cheng Zhiyan
Sun Liang
M
alhotra Sanjeev
Not available
Yin Lijun
Xu Tao
Shirnen Alexander
You Shuang
Ferrot Bastien
Garcia Brito Jessica Cabangon Lowell
Ferrus Piñol Bernat
Pisani Gabriele
W
u W
ei
Guo Liang
Li Jianchun
Tóth Ákos
Peng Qi
Ye Rong
Tom
ar Rahul
Torrico La Tapia Héctor Antonio
M
orier Laurent Fabrice
Delisio Andrea
Jeon Seokwon
Zhang Qianbing
Agrawal Bikash Kum
ar
Foroughi Ladan
Hassanpour Jafar
Tu Xinbin
Deng Xifei
Piaggio M
uñoz Giorgio Enrico
Suwanarat Jadeviput
Yadav Santosh Kum
ar
Low Ho Ho
Liu Gang
Schärli-Sm
eets Jeannette
Not available
Jiang Hong
Jiang Hongjin
Li Gang
Yang Sanzi
Zhao Hanqing
Li W
ei
Callejo Escriche Guillerm
o
Barzegari Ghodrat
Paltrinieri Erika
Birbaum
 Clém
ence
Chen Baoguo
Gong Qium
ing
Bost M
arion
Törökné Buocz Ildiko
Boudiaf M
oham
ed
W
ang Hao
W
ang Yuying
Klam
bauer Gregor
Olivar Aguilar Pablo
Borlido Fonte João
Bhattacharya Hindol
Sosa Gom
ez Jhonatan Alexander
Lim
 You Swan Zou Yang
Xu Songlin
Akutagawa Shinichi
Chen Xin
Lham
o Thinley
Ahm
ad Shakil
Rauf Abdur
Abbasi Shahid Zafar
Nedovic Velim
ir
Riaz Asif
Khetwal Sandeep Singh
Zim
m
erm
ann M
arco
Yang Guanghui
He Lei
Zhu W
ancheng
Li Xing
Fan Jiancai
Orellana Espinoza Luis Felipe
Frei Benjam
in Jérém
y
Rodriguez M
argarita
Tille M
icaël
Baudin M
artine
Berthoud Guy
Dum
ont André-Gilles
Fils-Aim
é Jean-W
ilfrid
Gilliard Charles
Hefti Jean-Jacques
Pittet M
ichel
Reym
ond Jean-Claude
Bert Em
m
anuel
Onillon Gilles
Huguenin Frédérique
Accreddixsept Testdixsept
Junod Alejandro
Ould Henia M
ehdi
Bueche Nicolas
Räss Etienne
Rychen Patrick
Corday Dom
inique
Dum
ont Loïc Fénart M
arc-Antoine
M
unier Sylvian
Paderno Chiara
Bhaskar Ashish
Chung Edward
Arnaud Laurent
Schobinger Bastien
Pham
 M
inh Hai
Pilloud Alexandre
Prieto Caneda Perret M
onica
Chapoton Jade
Sam
oili Sofia
Bridel Véronique
Baouche Fouad Abderaouf
Jaquier David Vincent
Pires De Oliveira Filho José João
Nguyen M
ai Lan
Carter Alan
Hoang Thi M
inh Phuong
Voum
ard Jérém
ie
Bressi Sara
Founta Anastasia
LAVOC
( 43 )
Buluschek Philipp
Germ
ano M
ario
Lindelöf David
Paule Bernard
Descham
ps Laurent
L'Eplattenier Suzanne
Loesch Pierre
M
eylan Georges
M
orel Nicolas
Renfer Sylvette
Roecker Christian
Roulet Claude-Alain
Scartezzini Jean-Louis
Sm
ith Barbara
Hadorn Jean-Christophe
M
ontavon M
arylène
Panno Luca
Tornare Grégory
Faivre Frédéric
Pibiri M
arie-Cécile
Thizy Céline
Bélec M
arie-France
Python M
artin
Stoll Gregor
Zuppello Eleonora
Schueler Andreas
Kostro André Gabriel
Huot Grégory
Käm
pf Jérôm
e Henri
Tosolini Paola
De Cham
brier Estelle
Jobard Nicolas
Giller Christophe
Page Jessen
Thanachareonkit Anothai
M
unari Probst M
aria Cristina
Perez Diane
Gascou Thom
as
Galantine Charles
Trottier Luc
Nicol Lee Ann
Lim
azie Péyébinesso
M
arending M
ichael
Robinson Darren
Jain Rishabh
Forte Grégory
W
aehlti Julien
Rasheed Adil
Filchakova Nataliya
Périsset Steve
Becquelin Paul
de Benoit Guillaum
e
Antonetti Yannik
Haldi Frédéric
Teodorescu Yonel Bouvard Olivia Valérie Charlotte
Balarezo Fernandez Sabina
Berthier Arnaud
Buisson Julie
Diez Abarca Raquel
Nguyen Vu Dong
Ovando de Jeanneret Gabriela Yasm
ine
Urbanska M
onika
Toulouse M
yriam
Azzi Liz Linhart Friedrich
Galande Charu Datta
Andrégnette Sophie
Böhlke Anders
Collaro Carolina
Hakim
 Fernandez Ana
Heschung M
ichel
Heeren Niko
N'Dong Boris
Perretant Jean-François
Rochette Gilles Pierre
Saint Quentin Delphine
Geiger M
ario
Faure Dom
inique
Castro Jonathan Prince
Poulain Rom
ain
M
arineau Gregor
Huriet Benjam
in
Pardo García Nicolás
Gysel Stefan
Jayanthi Raju
Kosoric Vesna
Paone Antonio
Joly M
artin
Roopali Kukreja
Perrenoud M
atthieu Ludovic
Gabrani Aditya Aeby Florent
Gavin Grégoire
He Fei
Borisuit Apiparn
Bourqui François
M
oegli Thom
as
Daum
 David
Landrove Juan Carlos
Bauduin Philippe
Boury Frédéric
Branders Aline
Briand M
organe
Cocconi Lucio
Corre Thierry
Euverte M
agali
Galatopoulou Androm
achi
Garcia Peggy
Georges Christine
M
iskovic Aleksandar
Ortiz Barragan Sandra Jim
ena
Silva Plata Lina M
aria
Chidiac Naja
Riquelm
e Troncoso Claudio Ism
aël
Guérin Geneva
Henry Virginie
Hoyoux Hélène
Leonard Florence
De Linhares Santos Patricia M
aria
Luzzi Noël
Narbonne François
Onorati Francesca Rom
ana
Quiroga Soyko Clara Isabel
Sahyoun Elie
Virgo Vincent
Zundel Grégoire
M
egret Kilian
Crauwels Eline
Basurto Dávila Chantal
Rishabh Kum
ar Jain
M
ünch M
irjam
Paradela M
axim
e
Peres Gagliano Raquel
W
ittkopf Stephen
M
otam
ed Ali
W
ilke Urs
Leroux Philippe
M
ertin Stefan
Coccolo Silvia
M
antri Jayanth
Zarkadis Nikolaos
Edelm
an M
arja
Angrula Deepack
Not available
Engeström
 Eric
González Lazo M
arina Aym
ara
Hausam
m
ann Sébastien
Roulin Pascal
Ceppi Jean
Koenig Peter
Grosjean M
arcel Hody-Le Caër Virginie
Pol Olivier August
Upadhyay Govinda
Thurre Florian
Brown Zosia
M
arguerite Charlotte
Jha Aniket
Giovanardi Alessia
Not available
Papadopoulou M
aria
Brito Carvalho Bruno Li Dapeng
Li W
anjing
Sam
outphonh Souphakone
M
as Raphaël
Pili Stefano
Gantet M
ax Lucas
Huck Vincent
Gharbi Nesrine
Cifuentes Cuéllar Andrea Viviana
Jhaveri Aakash
M
ehta Sourabh
M
aierova Lenka
Caruso Gianpiero
W
inter M
atteo
Jolissaint Nicolas
W
alter Em
m
anuel
Delafontaine M
arc Olivier Raoul
Burnier Luc
M
uff M
arlène
Pom
pilio Lucas
Aili Abudushalam
u
Burdet Etienne
Jufer Rom
ain Dom
inique
Gruaz Thibault
Perera Am
arasinghage Tharindu Dasun
Yao Yang
Verm
eulen Thibaut
M
oussavi Nik Seyed Vahid
M
ohajeri Pour Rayeni Nahid
Leuret M
athieu
Gou Shaoqing
W
u Yujie
Chaussinand Adrien
Zweifel Robin
Florio Pietro
Kram
m
er Anna
Kukreja Ram
an
Stoll Alexandre Denis
M
auree Dasaraden
Assouline Dan
Taylor Sam
son
Vanzo Sara
Gong Jing
Figueiredo Antonio
Pereira de Figueiredo Antonio José
Grandin Julien Guy Luigi
LESO-PB
( 209 )
De Cesare Giovanni
Dubois Jérôm
e
Heller Philippe
Jenzer Althaus Jolanda M
aria Isabella
Boillat Jean-Louis
Lafitte Raym
ond
Ribi Jean-M
arc
Schneiter Louis
Tiercy M
artine
Bollaert Erik
M
eile Tobias
Schaefli Bettina
Heleno Cardoso Antonio
M
ueller M
ichaël
Jordan Frédéric
Blanckaert Koen
Schleiss Anton
De Pourtalès Thierry
Pantillon M
arc-Eric
Am
acher Robin
M
oukhliss Hanane
Gostner W
alter
Federspiel M
atteo Paolo Elia Antonio
De Alm
eida M
anso Pedro Filipe
Sayah Selim
Neves da Silva Javier
M
artinerie Rém
i
Taruffi Adrien
Accredtrois Testtrois
M
alquarti M
athias
M
üller M
ichael
Person Ém
ilie
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Etter Caroline
Studer M
arkus
Bieri M
artin Peter
Doroudian Bahareh
Leite Ribeiro M
arcelo
Boushaba Farid
Rosier Burkhard
Am
ini Azin
Andaroodi M
oham
m
adreza
Awad Islam
 M
oham
ed
Kantoush Sam
eh Ahm
ad
Graf Reto
Bustam
ante Sébastien
Cohen Liechti Théodora
Ghilardi Tam
ara
Teuscher M
ichel
Haldim
ann Sylvain
Terrier Stéphane Olivier
Brena Naranjo José Agustin
Carvalho Pereira Sabrina
Xavier M
eriade Duarte Rafael
Hachem
 Fadi
Khanal Ram
esh
Reyes Carbajal Lilian
García Hernández Javier
Cavin Virgile
M
atthey Christelle
Pessanha De Oliveira Caim
oto Duarte Alexandre José
Epely Chauvin Gaël
Parra M
onroy Ivan Cristobal
Sprenger Raphaël
Oppliger Silvia
Oriez Adrien
Candolfi Sylvain
Dewals Benjam
in
M
edelsi Ali
Rusconi M
ichaël
Pachoud Alexandre Jean
Thorwarth Jens
Cham
oun Sabine
Zeim
etz Fränz
Foehn Alain Tom
m
y
Daneshvari M
ilad
Ribeiro Juliano M
artins
Receanu Ram
ona Georgeta
Crisinel Shawna
Rheiner W
anner Caroline
Varga Carlos
Le Doucen Olivier
Deval Castillo Joan
Collaud Sonia
Lam
bert M
atthias
Schutter Tabea
Baehler M
élanie
Sirvent Paúl
Sharm
a Nayan
Landa Paradinas Teresa
Rektins Atis
Ayats Reixach Jordi
Valls Xavier
Dugué Violaine
M
elville Bruce
Bron Cédric
Lara M
arcia
Tzenkov Anton
M
oradi Gelare
M
ozaffari Javad Asghari Pari Seyed Am
in
Annable W
illiam
 Kenneth
De Boer Stéphane
Sen Dhrubajyoti
Dorthe David
W
u M
i
Baatz Roland
Valverde Antonio Carrasco
Cam
nasio Erica
Falk Grégory
M
ischler Roxane
Da Costa Ricardo Ana M
argarida
Gam
ito de Saldanha Calado M
atos José Pedro
Takam
asa Suzuki
Ballansat Xavier
Jafarnejad Chaghooshi M
ona
Tarkeshdouz Am
irahm
ad
Choufi Latifa
Pfister M
ichael
M
orier Laurent Fabrice
M
ehraein M
ojtaba
Zuñiga Tintaya Giovany
Roy André
Duchem
in Claire
M
onnin Scarlett
Guillén Ludeña Sebastián
Jaton M
ike
W
üthrich Davide
M
oulay Abdelali M
ourad
Lötscher Claude-Aline Cécile
Schwindt Sebastian
Yager Elowyn
Chetan M
aringanti
Ferràs Segura David
Pairó Janina M
ayà
Kabore Carole Dahlia
Ostad M
irza M
oham
m
adjavad
Rüegg David
Izadinia Elham
Oberrauch Felix Battisacco Elena
Gonsowski Peter W
erner
Capobianco Dam
iano
Capuano Rocco
Köker Ezgi
Alm
eida Sam
ora Irene
Tullis Blake
Not available
Guisan Adrien
Ghazanfari Hashem
i Reyhaneh Sadat
Gabl Rom
an
Atm
ani Younès M
oham
m
ed Yaâkob
Gisonni Corrado
Adam
 Nicolas Jean F Stadelm
ann Philipp
Paudex Rachel Nathalie
M
onteiro Terradillos Gabriel
Altenkirch Nora
Pella Jean-Rém
y
Zordan Jessica
Zheng Xueqin
Iglesias Oreiro Diego
Dos Santos Nogueira Helena Isabel
Chanson Hubert
Furlan Palom
a Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Shabanaj Jeton
Casciana Gesualdo
Siduron Am
élie
de Neufville Richard
M
arques Santos Coelho João
Adam
czyk M
ikolaj Stanislaw
M
anzali Aaron
Hassan M
arwan
Herrm
ann Ole-Christian
Dam
agnez Clém
ent
Babakhani Ali Cavin Serge
Nikolov Kosta
M
iao W
ei
Crispino Gaetano
LCH
( 181 )
M
aritz Karine
Bonnard Christophe
Descham
ps Laurent
Dysli M
ichel
Gruaz Gilbert
Laloui Lyesse
Turielle Rosa Ana
Steinm
ann Gilbert
Tacher Laurent
Tinguely Barbara
Vulliet Laurent
Grasselli Giovanni
Klubertanz Georg
Le Anh
Triguero Véronique
Rifai Ahm
ad
Sim
one Antonella
Dubey Patrick
Schrefler Bernhard
Darve Felix
Belgasm
ia M
ourad
Fauriel Suzanne
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Hueckel Tom
asz
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
W
icht Alan
Knellwolf Christoph
Eichenberger John
M
artin Victor
Zavala M
ora Odila Yolanda
Koliji Azad
Salim
i Hom
eira
M
eynet Thibaud
Péron Hervé
François Bertrand
Nguyen Vu-Hieu
Nuth M
athieu
Terraz Jean-M
arc
Ballif M
arilyne
Dinh Khanh Quoc
Ubals Picanyol David
Vion Olivier
Becquelin Paul
Obrzud Rafal Filip
Pacheco de Assis André
Jäggi Laurent
Rascol Em
ilie
M
attsson Nina
Prieux M
athieu
Traki Réda
Guex Jérôm
e
Gökok Tim
ur Oscar
Laurent Clém
ent
Ceresetti Davide
Ferrari Alessio
St-Laurent Jean-François
Ben M
oussa Ham
id
Schepm
ans Thierry
Elsea Karin
Llabjani Qazim
Levatti Héctor Ulises
Battiato Andrea
Salager Sim
on
Rizzi M
arta
Silvani Claire
Yousfi Adel
Jahangir Em
ad
M
athieu Tanguy
Durà M
aria Am
paro
M
inon Sophie
Schurm
ann Clém
entine Eléonore
Borja Ronaldo I.
M
im
ouni Thom
as
Garcia Brito Jessica
Dupray Fabrice
Collom
bin M
axim
e Sylvain
M
artin Em
ile
Di Donna Alice
Saeidijam
 Saeid
Seiphoori Ali
M
orier Laurent Fabrice
Kazangba Albin M
aurice Yandry
Robert Guillaum
e Noël Jérôm
e
Tedoldi Dam
ien
Heng Ernest
M
arcotte Florence
Li Chao
El Gam
oun Ali
Blanchard M
axim
e Jean Stéphane
Sudre Am
andine
Pedone Giuseppe
Nocera Julien W
ahid
Travelletti Julien
Lu Ning
Baudet Galia
Pigeon M
élanie
W
itteveen Paul Joost
Keddouh M
artina
Puzrin Alexander
Fatnassi Ikram
M
onfared M
oham
m
ad
Baer Jean-Rém
i
Lam
ure Em
ilie
Zhao Yanni
Schudel M
arco
M
anca Donatella
Birbaum
 Clém
ence
Pasquier Bastien
Abdelhak Nicolas Elie
Pouthas Laurence Elodie
González M
aceda Sam
uel
Galeandro Annalisa
Favero Valentina
Nowam
ooz Hossein
Veyret Swann
Lei Lingxi
Randolph M
ark Felton
Foster Craig
Kusum
awardani Rini
Chapot Bénédicte
Bonifetto Giovanni
Parisio Francesco
Aili Abudushalam
u
Barès Paul
Li Xing
Rotta Loria Alessandro
Vuille Antoine
Ferré Grégoire
Sam
at Sergio Luis
M
akhnenko Rom
an
Bandara Sam
ila Sanjeevanie
Le Gac Thibaut
Challansonnex Arnaud
Cassini Etienne André
Ardiet Thom
as
Caldas De Oliveira Frederico
Toleri Athanasia
M
inardi Alberto
Brede Swann
Gutiérrez Rodrigo Vanesa
Terzis Dim
itrios
Qian Sen Qiao Yafei
Nessi Jonas Jérém
y
Oka Fusao
Bontorin Jacopo
Suryatriyastuti M
aria Batini Niccolò Boucharouit Hicham
Billot Juliette
Puech Valentin
Lotrecchiano M
ichela Trivellato Edoardo
Crisci Eleonora Vilarrasa Riano Victor
M
olnar Iulia-Consuela
Eldessouki M
oham
ed Farag Awad
LMS
( 159 )
Deront M
arc
Kradolfer Jean-Pierre
Péringer Paul
Pulgarin César
Schwitzguebel Jean-Paul
Seignez Chantal
von Arx Esther
Gum
y Dam
ien
Desplos Sonja
Adler Nevenka
Parra Cardona Sandra
Lapertot M
iléna
Adler Aline Sondra
Holliger Christof
de Glutz François-Nicolas
Kenfack Sim
eon
M
aillard Julien
Rohrbach Em
m
anuelle
Cam
piche Sophie
Gabus Sébastien
Varidel Isaline
Devenoges Christiane
Sanchez Sandoval M
agdalena
Em
ery Olivier
Gogniat Gaëtan
Lochm
atter Sam
uel
Bachm
ann Nathalie
W
eissbrodt David Gregory
M
argot Jonas
Bassan M
agalie Diane
M
enétrey Steeve
Charnay M
arie-Paule
Villegas Gom
ez Juan David
Porchet Anne-Christelle
Prat Laure
Rossi Pierre
Ebrahim
i Sirous
Duret Aurélie
Hao Zhitao
Favreau Grégory
M
ercier Louis
Schneider M
arkus
Page Valérie
Ferré Am
édé
W
eis Corinne
Hosseini M
aryam
Hack Gabrielle
Gonzalez Gil Graciela
Lacroix Elsa M
arina
Fäh Isabelle
Gallandat López Karin Valentine
Gadolini M
arie-Laure
Ducret Audrey
Salzm
ann Tiziana
Shani Noam
Parker Dorothy Lundquist
Rupakula Boyanapalli Aam
ani
Rappaz Yoan
Jost Livia
Com
ino Elena
Randin Léa Cécile
M
ertenat Adeline
Chabrelie Alexandre
M
ercanton Delphine
Petit Christelle M
arie-José Claudette
Butsch Bertram
 M
ichael
Schneiter Guillaum
e Stéphane
Aravinthan Vasanthadevi
Pereira Gom
es Eduardo
Luneau M
athilde Sim
one Sandrine
M
onneret Laurine Axelle M
arie
Alghisi Gian Carlo
De Bourbon Parm
e Guy Louis David Victor
Buttet Géraldine Florence
Iten Laura
Dum
as Naom
i Chloé Capucine
Granier Chloé M
arie
Sbaiti Ilham
M
ackay Stephen
Rim
e Cam
ille
Luche Julie
Tarnawski Sonia Estelle
Vargas Garnica M
icaela Isabel
Baum
gartner M
organe
Contijoch Culleré Andreu
Zum
a Nokwazi Lungizwa Gelb Arnaud M
ichel Cornette de Saint Cyr Louis Xavier Philippe
Schwab Louis Edouard
Bialek Katarzyna
M
arquis Stéphane Serge
Locher Gaëtan
Patra Snehasis
Grob Corantin
LBE
( 94 )
De Cesare Giovanni
Schenk Colin
Soutter M
arc
Am
iguet Alexis
Fröhlich Jean-M
arc
M
erm
oud André
M
usy André
Rothenbühler Anna
Sperandio Bernard
Tendon M
ichèle
Tiercy M
artine
Vernez Thom
as Karine
Vionnet M
onterde Fabienne
Schaefli Bettina
Favre Boivin Fabienne
Niang Dial
Guex Dom
inique
Beck John
Schm
oll Florence
Besuchet Jonathan
Horton Pascal
Hingray Benoît
Beven Keith John
Roquier Bastien
Bussien Thierry
Bernard Valérie
Gérard Bron Corinne
M
ezghani Abdelkader
Brandenberg Philippe
Queloz Pierre Claude Jean
Paudel Upendra Raj
Sou Yeli M
ariam
Von Gunten Diane
Beuchat Xavier
Tobin Cara Christine
Krum
pen Thom
as
Finger Flavio
Perrenoud Basile
Nart Nuria
Rinaldo Andrea
Bertuzzo Enrico
Perez Saez Francisco Javier
Ceperley Natalie Claire
M
ande Theophile
Suweis Sam
ir
Tom
asic Nevena
Ceola Serena
Nicotina Ludovico
Righetto Lorenzo
M
ari Lorenzo
Carrara Francesco
De Piccoli Federico
Giom
etto Andrea
Knox Allyn Christine
M
elis Jacobus W
illem
 Cornelis
Latapie M
atthias Jérém
ie
Carraro Luca
Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Frandina Giuseppe
M
iglietta Francesco Giuseppe
Zaoli Silvia
ECHO
( 61 )
Vuilleum
ier Varisco Séverine
Bütler Sauvain Rita
Verstraete Adriana
Guenat Claire
Corboz-M
aier Brigitte Susanne
Com
be Jean
Barbezat Vincent
Rebetez M
artine
Luyet Vincent
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Satellites 
intermediary connectivity level
Shneiderman, Ben. 1996. The Eyes Have It: a Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations.
“Visual lnformation-Seeking Mantra: overview first, zoom 
and filter, then details on demand.”
Intermediary level: Meso
“In this awesome journey to the ends of the universe, you have 
learned an immense amount about its structure and the beings 
and things that occupy it, and above all about the relationships 
of things to each other, in their various scales of dimension, with a 
vividness that words cannot express.”
Boeke, Kees. 1957. Cosmic View.
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Characteristics 
- Use of hexagonal grid 
- Justification of closeness 
- Semantic layer on links 
- Color meaning
 59
Keywords as potential aﬃnities.
Collaboration and Lexical distance
Walkable Visualization





Conclusions
Process of design 
Collage 
New visual grammars 
Reduction and amplification 
Self-recognition 
Ethics 
Threshold of privacy 
Assembling individuals
